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Por 8 3 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos.
Esta casa es la más antigua de todas las que operan en 
e ie iB  y  s i e t e m i l l o i a e s  di© p e s e t a s ,  próximamente,
ñca  do.
' f.iiftá8"Stigrw á d a  m m
. tí^® rí¿® »rtáció3a. • , '
■ " J c É é ' H i á s i g 0 “ I s p i M o r a
Baldosas de alí0 y bajo relieve para órnaaen- 
tacién, imitaciones á mármoles.
Fabífc^Ód de íoda plsse dáí dtjfetos ^© piedra
artitóaly
D ^ i l  ííe cerneo  porü^^ y cales bídrau- 
llca».
Se recondena al püoHco no coriíüúda mis arti­
cules con qtras íraitadonss hechas
por aigñtóíí^bricarites, los euáies distan mucho 
«n béllez^dálidad y colorido.
Pídanse.#táldg08 iltistrádoÉ. , '
Exposiíwn Marqués de Lados, Í2,
. Fábrica'Puéfíó,' 7.—MÁLÁQA, '
t  ío p e  le  roilaré.....
Dicen que el arrendatario de los consu­
mos, cuando oye hablar de la desgravación 
de los vinos, de la  liquidación dé ía Hacien­
da y de la cláusula 13.®' del contrato, se es­
tremece todo, y 'exclama:
—¿Pero aún se trata dé eso? ¿lio tiene ya 
el asunto estado definitivo? ¿No se ha di­
cho ya la última palabra?
Pues, no señor; aún puede trátarse de eso 
y se tratará; todavía no tiene estado defini­
tivo, y se hará lo posible por que sea otro 
muy distinto déhque sé pretende; no se ha 
dicho la última palabrá, y queda mucho por ^  P^dre Coloma, sí. 
hablar. Me refiero á lo ocurrido con las últimas va-
i En primer término, tenemos los recursos Academia Española., Los honora-
de alzada interpuestos contra el acuerdo , en los sillones de
municipal de 27^de Septiembre, que s ^ n  de S f  fte rT d rd e^^^^^^^^  
sus trámites y no sabemos qué resolución dado ta V p re á ig io °  ^ ^
podrán tener.:- r I Cuando la Academia anunció las dos vacan-
r o r  lo pronto, se sabe se ha díého por ¡ tes, todos, hasta los periódicos neos, creyeron 
personas que tienen motivo para estar eníe-f que üná de ellas seria para Ricardo de la Ve- 
radas* que el Consejo de ministros autorizó I §3* Pedíalo así, además del sentido común, la 
al de Hacienda para que hiciera una rébaiaf ̂ P^”**̂” literaria unánime. Yios señores del 
del cupo de consumas al Ayuntamiento dé í^^^gen acordaron nombrar á Palau^ y uno de 
Málaga; pero que el Sr. Osma no hace u s o ! en masa la caiididatura del
deesta autorlzacióirporqueespera saber el *
resultado de dichos recursos, por que si és-i a  H
tos se resuelven en todas las instancias con f indignan estas co-
arreglo á lo que en ellos sé pide, - -  No puedo remediarlo.
lOIIES DEL
Sociedades exigen, pueden redimirse España, y ha ingresado en Arcas del Tesoro
S t t 8 O F Í p o Í 0 j | ,  ■ j:
Málaga', an mes 1 pía.—Provincias: '4 ptá^/ir¡/^pre 
Extranjero: 9 ptas. trim.estre,-~ Númem^pMé^ip^nws
anüNCios; según tarifa y A precios com inMCfemESp 
F a g ©  a n í M p a d o ,
Tm ÉFONO N-CM:^KÓ 148.
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M lÉR C O LiBS 15 EM ER O  1908
A  d i e  P .  A n t o n i o  ® o l 8 a 2* e n  y  © l a v e -
F o l  d e  G r u a d a l a f a m ,  p r o p i e t a r i o  e n  l a  m i s ­
m a ,  e n .  l a  V i l l a  y  € o p t e  d e  M a d r i d ,  i n d u s ­
t r i a l  j r  r e n t i s t a .
redefininiiPí: Hp mozos que han de sortear en 9 de Febrero próxim».
y en el último Reemplazo, la ha verlHcadi de 6 S 7 ‘ B O O  p e s e 4  P  la s  m ofo?’q u ? h a  r tó te id e f  ............... .............................................................
®
por
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTISí CrONZALEZ; ® ® ® ® H
mozos que se fundó, la importante cantidad de
Comisión provincial, cree que lo justo, lo 
equitativo, lo moral y lo legal es que se li­
quide por el presupuesto de especies, c%n 
arreglo y sugección á la cláusula 13.® del 
contrato; que en este Sentido se espera, en 
justicia, la resolución dé los recursos pre­
sentados y que si<‘ el Ayuntamiento én su día 
no revoca y anula el acuerdo-del 27 de Sepr 
tiembre, coi^o se pide, se producirá en Má­
laga un escándalo formidable, y que enton­
ces se verá bien claro y sin ningún, géne­
ro de dudas que los intereses del vecindario 
y del Ayuntamiento se posponen á las con­
veniencias de una Empresa particular y 
quiénes son los que tal hacen.
Y •ntonces s í qué es probable que se di­
ga la últinja .¡palabra acerca de este asunto; 
palabra que seguramente no sonará bien en 
algunos oidos.
Presidente: Don Francisco Ortiz Cueto. 
Vice presidente: Don Juan Sánchez Ver 
dugo.
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Contador:: Don Juan Naranjo Jiménez, i 
Vocales: Don José Anajra Sierra, don Fran­
cisco Mora Sánchez, don José Mora Sáhchez, 
don José Martin Moral, don Manuel Mora 
Bravo, don Rafael Campano Martín y don !Fé 
lix Sánchez BferrócaL
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va necesidad de rn«rpHí»r añuaíü ^  uuc lu siemu por Kicarao ae laya necesmaa ae coHceaer aquella baja, toda f Vega. Est.e sale ganando con que le condenen
vez que el dcficit del presupuesto municipal ¡al ostracismo académico. Su musa alegre. vi- 
de este año quedaría enjugado de una de | vaz, castiza, brava, haría malas migas con 
estas dos maneras: bien liquidando a la  Emr Maura, Pidal y demás neos de ése aburrido 
presa de Consumos por el tipo de la espe- i cónclave de hablistas, 
cié en el contato con arreglo á la cláusula f ̂  Academia! ¿Por qué no?
CANTARES
Un Jiménez fué la causa 
de su perdición primera; 
rio hay perdiciones en Málaga 
que de un Jiménez no vengan.
¡Qué cosa más singular 
es cierto concejal médico; 
cuanto más politiquea 
más cursi se va poriiendol
Pepito, veté á Madrid 
y dile á don Juan Laclerva 
que si le visita Adolfo 
no lo escuche ni lo atienda;
Con !a cara como un muerto 
tomó el expreso una tarde; 
es que por dentro llevaba 
dos telegramas muy grandes.
A que fueras concejal 
te envié al Ayuntamiento; 
pero cambiaste el oficia 
y rae has resultado harriero.
Voté una vez por que si, 
voté otra vez por no, 
si otra vez vuelvo á votar 
votaré por... g-üá se yo.
Venta diaria de géneros 
Gran surtido en pellizas.
Notas africanas
Melilla 11 Enero 1908. 
Hay eacaséz de noticias.
En la noche del jueves, el elemento civil
13A ó bien con la rebaja del cuno de don- Y.° laLola á todos los] con un banqueteen e! teatro Alcán-
imerose consigue no havlc®^^^^®® ^ ^ todos los cantares del! exministro de Mai
segundo v esto indica mip s 4* Entiendo que hay en dLo Ver6fi/ia|t>ariupa. 
g , y esto indica que |m ás enjundia que en las obras del Sr. Catali-f dirigió la palabra á los comensales.
j , E l  t é r r d r i s i É d o  |
. %ri*rirnia cunde en este pobre pueblo, en? 
doíjde se cuenta como un milagro ver la luz 
o® [j i Apenas anochédé empiezan los dispar 
rosjde fusil en'todas direccipnés,y hasta en las 
caites, sin ijué riadié limíte éstos intolerables 
ao^os, no porque sean desconocidos los 
autores,que ss precisamente todo lo contrario, 
y para mayor escarnio son enipleados del Esta­
do y de una omnipot^ite compañía, sino por- 
que instruidos innumerables expedientes por 
estos SUCéSos, quedan sin efecto cuanto pasan 
a superiores esferas, siguiendo, por tanto, los 
atropellos sin la menor cortapisa, dándose ya 
el caso que ni aún en sus casas pueden estar 
trariéuilps los moradores.
En la madrugada del 13 del que rige, oCü- 
rria el siguieñíe hecho! En el sitio ipás céntri­
co de la población y junto á la fesidericia del 
Gobernador Militar, tiene su casa la súbdita 
británica Sra. viuda de Parody; á las tres de ¡, 
la madrugada se oyeron varios disparos, cu- 
/I^PSvPiroyecíiles dieron en la fachada de la ca-'j 
sa, penetrando uno de ellos en un dormitorio, I 
donde deseansaban dos nietos de la referida i 
Y atravesar otra habita-1 
ción fué á aplastarse en la pared, junto á su¡ 
cama. Pálido sería todo comentario á tan bru­
tal suceso, qüe pudo privar de la vida á ino-f 
centes seres, precisamente por empleados que ' 
tienen el deber de velar por la seguridad d e ; 
los ciudadanos. . ¡
, ,Parece ser que el Municipio línense, sacu- * 
diendo la inercia que ha sido siempre su ripta ■ 
característica, piensa entablar cerca de los po- • 
deres públicos gestiones encaminadas á soll-i 
criar protección pata este pueblo que,como es 
sabido, vive, si esto es vivir, en la más triste 
orfandad. Al efecto acordó en sesión celebra-1 
da recientemente, elevar al señor presidente del 
Consejo una exposición en tal sentido y' er-" 
ganizar una numerosa coniisión donde estén
representadas todas las clases de lá sociédád ________________ — . . . .
linense que irá á Madrid en apoyo de sus ]us- i
tas^aspiraciones. I extraordinarios á fin de cubrir el déficit de
En la opinión han caído bien estos acuerdos i presupuestos del corriénte año.
que todos desearían ver realizados. -------
El Corresponsal especial
M A S  D I N E R Ó  Q U E  N A D I E
por alliajas, eréspóneÉ^ ropas y otros efectos.
Las casas que menos cobran 
4 ,  E u e r to  d e l  C onde, 4  —  2 6 ,  A lc a z a U lla ,  2 6  
y  « ,  P L A Z A  O E  m i T J A H A ,  A
vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
paraguas y  
calzado de todas clases.
”ELPIA”
iOMPíÉ ÍHÍÍIÍíHÍ Si 8EEDBSS
Capital Diez ffliltoius de pesetas 
mjJNr±>jaLX^A, JEXtS‘ 3 .903L
E N  C A R T A P E N A
tp Stores m MárítíTO
Subdirecdohes y Agencias (én tóéu  ía$ j^oincias de España 
y  principales puerteé dei Éádraniero
rina don Miguel Vi-
^stado i na7y creo que'‘S  ''señor drínuevo á Melilla, acón
^  mismo ministro de H a-i más. q ü e fuerza de arrastrarse. ! pañadó de una comisión parlamentaria, cuan
cienaa se ñaua en p é^d ftin p a^ e  é»pera iaJi-| _S ia!gé |R§te en España ser glorificado es 1 se coloquen los ¿primeros bloques para la 
tesdeoíorgar al Municipio de Mmaga ta l ! s a ín e te .  Es más castizo que la comedia d e r i e l  puerto, 
beneficio. I V ofrece mejores materiales para la I Ayer marchó á Ghafarínas, acompañado deHay, también, ' si...... . . .. . . .  i .—..-------. . .
ÓRAN FÁBRICA Á VAPOR
“LA A®
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r ito r io  M én d iv il 6 
TELEFONO 210 MALAGA
P ládem  y Lépsz
14.Droguería Químico Industrial— Horno,
, Importación directa de drogas, 
productos químicos y. farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y productos PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los iiíás puros productos cenplógicos 
auíorizádós para el tratamiento de los vinos 
P in tu ra s ,  B a rn ic e s  y  O olores,
13 Enero 1908.
i y j s t i l s  l  
y está es la pruéba máslA’*̂ riria íntima y verdadera de la última centu- 
conciuyÉlite de que aún queda mucha-tfoirl “i?* todas tas.ohrasiserias. si:nHe--l3tTiMi« 
decir respecto al asunto, que la Comisión que conmovieron á nuestros abue-
dí^ctálSen d ^ la  ^anteayer el | Efsainete—me refiero al auténtico, no á las
/'iii.ctt Atf ponencia que entendió en la f deplorables imitaciones chulescas que padece- 
cuestión, nsta ponencia cargo de D. José | mos todavía—reúne algo de todos los géneros. 
Kosado González, diputado provincial, y | Es drama y paso para reir,^entrem^ y ,revista, 
por mas señas abogado consultor del Ay un-1 comedía de costumbres y vauáevilk. Yo me 
íamiento, dictamina que no se ha cumplido * he embelesado muchas veces leyendo los pri 
el contrato entre crMunicipio y el arrenda- género hizo el gaditano Cas-
íario de Consumos, porto que se refiere á la í Y las obritas de Escalante y Serafi Pi- 
cláusula Í3.% y después de aducir ca<?i Visto e! gérmen de unos teatros re-
voca1:ión”dp1  ̂ pi’ocede la re- s —Pero—dicen algunos—en la Academia só-
SpnHfsmhra ' u— de f lo pueden entfar hablistas consumados, y el 
f En éste sentido lo ha México del sainetero es muy incorrecto y pie-
aprobado ía Comisión provincial, entidad
aaministrativa superior al Ayuntamiénío. f El argumento no puede ser más absurdo.
Hecho esto asi, sólo falta saber dé qué r̂indan en él sus repugnancias á vo­
lado cae el Gobernador civil que cr^'omos»  ̂ olvidan que el idio-
c u a i 'q W ü ^ q u ”  P«‘™Ío '■>»
lC\  Á  ey/y 1i t »n ^  T_____ .  .
S u sp en sio n es
I Por falta dé comparecencia deI ritos A «uatt- lâ SPICUi aviun uI tres jacios que figuraban en el señalamiento.
„ . - s Incidente de apelaciónvanos amigos, I i. - . .M  na regrésaaó estai En la sala primera se vió ayer un incidente de
tardé. .  ̂apelación en el qué contendieron los letrados se-
Elgenerai Marina lo ha invitado; á sentarse j u  •íQiimpca ‘̂ ''1 Tratábase de que instruida causa por adulterio
Q! , . ,1. I contra doña T. G. de C. y don J. C., vecinos de
Si el tiempo lo permite, en las ultimas ho-. I Cañete la Real, el juez dictó auto de procesamien-
ras de la tarde embarcara de nuevo, cbhíi-|to contra ambos, y á virtud del recurso interpues- 
nuando su viaje á.Alhucemas y. el Peñón. ? to fué revocado aquél.
' ' *** I Contra este último auto apeló el marido burla-
Én las kábiias vecinas reina tranquilidad. I ^mutilándose ayer el incidente.
No obstante, se asegura que en breve será] S o lic itu d es
reformada la guarnición. f Coa motivo de la reforma del artículo 90 del Có-
í digp penal, de que ya hemos dado cuenta, se están
Fn hrpvp niiprlará torminnda la incfaian«iAti I én esta Audiencia numerosas solicitu-rifl lo ^ ^ instalación,  ¿es de procesados qüe se, acogen á los beneficios
de la estación radio-telegráfica. | de dicha ley, toda vez que ésta tiene efectos re-
^ ' I  troactlvos.
Se habla de la venida á esta de una com pa-| _ , L icen c ia
nía cómico-lírica, en la que figura la tiple se -1 han concedido quince días de licencia al ma- 
ñorita Barriiaro y el tenor cómico malagueño' de esta Audiencia D. Francisco Penechet
Sr. Felices.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Son muchos los obreros
, .L -X X. , ^  1 Berrobiárico.
explotación de das ramas de Beni-Dui-Frur. Idém.4- Idem.-Isidro Dorado Lanzas.-Letra- 
Los concesionarios han marchado á la Corte I do, señor Sánchez Jiménez; procurador, señor Po­
para últimar algunos extremos. | dríguez Casquero.
Én la kábila de Beni-Bui-Frur se está levan-1 Antequera.—Hurto.—Francisco Gálvez Moreno, 
tando un magnifico edificio, que servirá Jiménez; procurador.
noíendírá másTemedio queáprobar v" san- pueblo, y que en sus giros y
Clonar el ^ "  ■ . r i  I hasta en sus oporaato;
I dal más rico. L as/a6/
I cas tienen un aboleng
h  nuücr-? novísimos; términos incorporádós á riúestros
V  „  ̂ sería escandaloso. I Diccionarios criando muchos escritores dedí-
es mucho, no fuera léanse á españolizar vocablos exóticos, á pre- 
oastante,^esta también pendiente la moción H®̂ í'®> riicen, rie que nuestra lengua carece de 
presentada al Aiyuntámienío y suscrita porI para expresar las nuances de ideas
siete concejales, pidiendo asimismo la revo- n “® engendra el refinado y complejo vivir mo- 
cación del mencionado acuerdo da 97 d .  | “erno; el labriego usa el concepto justo allá en 
Septiembre que esos cnnrpiaiac í̂'̂ ***®*̂ ® 7 í’‘“™ririe.
seintérpretes de laop inX S ca^^c^^^^^^^^ La circunstancia de venir á berdo el señoriroTcoñrcrdoüS^^^^^^
deran ilegal y contrario á iusrída i f  níi* ® * primera labor, I Villanueva y los amigos que le acompañaron del Estado.-Abogados, señores Vida; D íaz^Ke-
Como eso ha do t  ! ?  desbasta, el que da la forma, plasraán-|á Chafarinas, llevó mucha gente á las murallas, no y el del Estado; procuradores, seftorerSedeflo
cabildo no coh ^ discutirse y votarse e n ! dola de una vez, con su rudeza primitiva, m e-fá presenciar la llegada de los distinguidos via-1 y Montilla; secretario, señor Pardo.
podrá ocuh-ir j  rece atención y encomio. Lo
albergue á los obreros que trabajen en las mi­
nas.
♦* 9k
El regreso del 5ev///a estaba anunciado para 
el medio día de ayer sábado.
va ^® ̂ ^dtudes y criterios | de la hilada de piedras, ios áfirmadoresde c i- | Poco después de las doce, el vigía descu
ya sabemos cómo las gastan esos señores, realizan más transcendéntal obra que i brió la presencia del citado buque. Como
Que con la misma frescura v tranauilidad ^ l i n d a m e n t e  lo que otros co -| transcurriera eítiempo y el Nm7/apermanecie-ll
*cen hoy que u n . cosa es negra como I . -----------------------------------I
que es blanca. Eso será se- #He He
Ĵ,”^deUado que vayan las corrientes y del! ®stqy escribiendo como si hubiera de
j Se á la misma distancia que dos horas antes,!' 
i éntre el público qué esperabá en él muelle em- j 
[pezó á cundir alarma.
pere en la Corporación que debía reunir en su 
seno á los hombres eminentes de los partidos 
todos,
¿Liberal? ¡guarda, que es podenco! Siendo 
D. Alejandro amo del cotarro, ya pueden des­
pedirse Ies éscritores auténticos, los hablistas
ódranteque sople el viento el día que la convencer á algún académico pidalino.
•noción se discuta y se pong^ á votación* r  ^  ocioso. La causa de Vega .se defiende 
por que con nuestros'conceialcs oasa sí .sola,,.y ha de luchar, no contra los prer
ras. muy slngularTcapaz de d m r ie n tocualquiera ^ ^ aesoriemar a | elemento neo que domini en la institución que
AlifpMAi A„ i. . , i Íliínpiay fija.
veces de h  Desde que fué denotado Menéndez Pelayo,
aue s!óIa c y se vuelve decir | candidato clerical al que votaron los liberales
ütrnc • ocupan de administración; en | por sus méritos indiscutibles, todos corripren- 
ras ocasiones el compadreo político se I dieron que la Academia seria en adelate un 
.pone á todo y por la inspiración ó con-1 de mestizos. Y después de Palau va
yeniencia de este ó aquel cacique se come-F®^°"’̂ » y breve irá Mir para hacerle com- 
atrocidades; ahora en el or- ff 7 *?^/ "o quedará por allí nin--
°cn político reina en el Municipio una cora- Í  reacciqnana que no im-
Petaanarquía; aquello, en cuanto á signi- 
ación y matices políticos, no podemos de- 
Iris, por que en éste se 
trn r  ” ^P^cciar bien los colores, y en nueá-
los ediles, ya no se consi- -  -------- ----------- ----- — ..v..x.xu.«t.
distinguir el color de cada cual; no se f.f verdad, los que han hecho obras de cultura 
sabe á ciencia cierta quiénes son allí con- ‘ricraria, de los sillones celebérrimos, 
7 '‘̂®‘̂ dris, ni liberales, ni republicanos; to 
8,en conjunto, forman una amalgama gris, 
y nay que confesar y reconocer, por que á j  nasia es 
timne ® prendas, que los ú l- | serlo. Pero en su mayoría so
roo .. que más descoloridos y grises dos. Lo mediocre continúa 
‘csmtan.
Con esa indeterminación de colores, de 
actitudes y de critéri®s, ¡júzguese Jo que se 
puede fiar en cuanto á consistencia y fir­
meza! • .
De aki,y de lo hecho por la Comisión pror- 
rincial, el que todavía puedan resultar no­
vedades, cuándo le  llegue á la discusión y 
Votación del escrito presentado por ésos 
riere concejales.
Son hechos que rip,admiten duda, que la 
liquidación por ía c u á rse  qrijerÉ.boniieará 
résa de Consumos, .chorrea sangre;
I Opinión pública én nsása^ én coií- 
e ella; q se  todo el mundo, iad u se  la
Decía Benavente cierta noche en un oafé.
—¿De qué se quejan ustedes? Én la Acade­
mia hay de todo. ¡Hasta escritores!
Hasta escritores, sí aunque todos debían 
 s  rí  s n malos remata- 
subiendo en ola 
coronada con la espuma de las vanidades y 
ios pequeños odios.
ilustre Vega, no se indigne usted. Regoeije- 
se. Ría, con la sana risa de sus sainetes admi­





.. El Círculo Republicano de Ardales ha nom­
brado para él nuevo año la siguiente lunta 
Directiva:
. Presidente h©norafi«: &on Pedro Éémez 
Ghaík.
Poco después, fycon ayuda del Catalejo, se ' f e  
obseiíó que el vapor correo reclamaba arál- í t e  Martin aS  S L ' 
lio por medio dé las banderas de señales, . i f t - ,‘-'>5“  R»™.
El genera! Marina dispuso qüe inmediaíí^-: 
mente saliera el .Craríarí ae Maúón, el cual se 
hizo á la mar, llevando á remolque un bote de jEz Martín, dpn Francisco Bueno Ga7cía7d(mF^ix 
la Compañía de Mar á las órdenes del primer’ M^srez Gutiérrez, don Manuel Jaime González, 
patrón Sr. Morán. f don Laureano Garda Fernández, don José Fernán-.
Una hora después el capitán dél Mahón don i Criado Torres, don Laureano
Matías Puisdowerts se ponía al habla con eU- * aKuiz. 
del 5ev///a, dón Onofre Bach, que solicitó re-1 ^
molque hasta doblar el cabo de Tres Forcas, f +?„ Antonio Mar-
desde cuyo punto se proponía dirigirse á Má- ; o rte ti Torrii1a”d S ’̂ FSWp^7„G^*‘?̂ ^̂ ^̂Ino-n nny'mpdín Hp> Iíiq vpin«5 nnPQ la mánn5n a ' lorrilla, don Félix Ruiz García, don Fran-
laga por medio de las velas, pues la máquina CISCO Azuaga Fernández, don Antonio Puerta li-
había quedado imposibilitada para funcionar, ménez, don Atanasio Navas Ruiz. don NicolárMo- 
No poco trabajo costó disuadir de sus ¡reno Leiva, don Francisco García Gallego don 
sus propósitos al capitán del Sevilla. > Francisco Pérez Salido, don Antonio García’ Gar-
Vaiiéndose del boté de la Compañía del ci», don Francisco Díaz Portillo, don José Garda 
Mar, el Sr. Villanueva y !sus amigos trasbor- i o’. f e .  Antonio Pérez Azuaga, don Evaristo
X Trasladar á Contaduría para informe el ofí- 
í ció del agente ejecutivo para el cobro de los 
I débitos del arrendatario del cortijo de San 
i Juan de Ronda, participando haber saldado 
‘ sus descubiertos.
Designar á los señores Alvarez Net y Mar- 
tos para que asistan al 20 sorteo de láminas, 
que ha de tenér lugar el día 20 del actual. 
Autorizar el traslado á la Sección de demen-
m l á f ^ 1 á ’̂ ¡ ñ 6 r t e ‘S a # « é r " J 6 á q 5 H
Haro Rodríguez, y
Aprobar el informe sobre constitución de la 
fianza definitiva del contratista del servicio 
de impresión de las listas electorales, devolu­
ción del depósito provisional y formalización 
del contrato.
LA PODA DE LOS OLIVOS
Próxima la terminación de recoger el fruto 
en los olivares, hay que ir pensando en la ope­
ración de la poda, que comienza apenas termi­
nada la recolección, y dura hasta que empieza 
á.moverse la savia en el árbol.
La poda no debe efectuarse todos los años, 
porque el árbol comienza por debilitarse algo 
con esta operación, y da menos cosecha al año 
siguiente.
Por esto conviene p0|3ar Jes olivares pbr 
secciones, alternando unas con otras en dife­
rentes años, de modo que la cosecha anual 
venga á  5er independiente de esta operación.
Las reglas principales que han de tenerse en 
cuenta para la poda de los olivos, son las si­
guientes:
1. ®, Toda rama que crezca verticahnente 
deberá cortarse. Estas ramas producen poco 
fruto, porque la sávia circula por ellas dema­
siado de prisa y no tiene tiempo de elaborarse 
bien. El) cambio, en las ramas inclinadas cir­
cula la savia con más lentitud, produciendo 
más abundantes y mejores frutos.
2. *̂ Tainbién sé suprimirán las ramas secas 
y partidas, que no han de dar fruto y quitan 
savia, luz y calor á las demás.
S.®' Si el árbol crece normalmente, se cor­
tarán sus ramas por igual;, pero si se observa 
mayor desarrollo en un lado que en otro,; se 
compensará la diferencia por medio de una po­
da bien entendida. ,
4;^ Todas las ramas secundarias que den 
origen á otras débiles, se costarán, para que 
la savia afluya á las más robustas y lozanas,
, 5,*̂  Las partes altas deben cortarse más qué 
las bajas, porque estas últimas son las que dan 
frutos más abundantes y mejores.
Siguiendo estas reglas, y teniendo e.ri cuenta 
las exigencias "espeeiales dé cada varíéa»,1;í 
'don Priídn j  I ascguraiss quc ja importante operación'
rrés.^din Ju?n Fernindez Valdés! do í V a S  a Í¡Y í f  Producirá todos los efectos favora-
la Fernández. don José, Gil Guerrero don losé Or-iP pueden, esperarse lógicamente,
— X— X. ^ J  —  «y que no sleiripre produce, por ignorancia ó
por descuido del cultivador.
pemflffnlPQ mií» bp! febidona.—Estafa.—Marcelino Reyes Serrano. . , que »él—Letrado, señor Escovar (N ): orocurador señorhan ofrecido á tomar parte en los trabajos  ̂ señor
señor Rodríguez Casquero.
P le itoj En la territorial de Granada había 
i guíente señalamiento:
Sala de lo Civil.—Málaga.—Juzgado de la 





Relación de los señores Jurados y supernumera­
rios que han de actuar en este cuatrimestre.
Distrito de Torrox í
Cabezas de-eAmilia
Don J. Bautista Ruiz Ruiz, don Antonio Fernán-
AYÜNTAMÍENTO
Orden del dia para la sesión ¡próxima:
Al s a n to s  d e  o fle ia
Cuenta de dos lápidas dé marmol de Italia 
para la rotulación de calÍes,importantes 65 pe­
setas.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 6 al 11 del corriente.
y nombramiénto para sustitriirío, con el carác­
ter de interino, á José Torres González. '
Oficio del arquitecto municipal referaite al 
reconocimiento de los muros.del rio Guadal- 
medina.
Asuntos quedados sobre la mesa: Los ante­
cedentes relativos á las obras del Parque y 
otros asuntos procedentes de la Superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después de 
formada esta orden del día.
S o lic itu d e s
De la Asociación de Ntra. Sra. de la Paz, 
interesando el abono de la ofrenda de costum­
bre para la función de su titular,
De D., Juan Reiria Mata, en súplica de que 
se dote de alumbrado la calle, sin salida, que 
sitúa en la de Granada entre las casas núme­
ros 114y 118.
\ De la Abadesa de la Comunidad de Ca­
puchinas para la inscripción de dos metros 
de águ¿5 de Torreraolinos, á nombre de aque­
lla comuniaáíf.
De los médícoá de la Berfeficencia munici­
pal, relacionado con ía prestación del servicio 
de las guardias nocturriás en las casas de so­
corro..
De la Cámara de Comercio y Lí^a de Con­
tribuyentes, proponiendo una fórmriu'  ̂para el 
arreglo del conflicto surgido con lo» expen­
dedores de carnes.
In fo rm e s  de co m isio n es
Dé la de OrnatOjcn instancia de doña María 
de los Dolores Rubio, qüe pide autorización 
para ejecutar obras en la casa núm. 23, del pa- 
silo de Guimbarda.
De ía misma,relativo á la sustitución del pa­
vimento de la calle Muñoz Degrain.
De ía misma, relativó á la prolongación del 
colector qué terminá en la Alariieda de Colón, 
M óoibnes
Del córicéjaí don jpsé Ponce de León, para 
qüe sé dorieri 500 pesetas á la benemérita aso­
ciación La Cruz. Roja.
DelponcejaL^onBéfaabé Vinas del Pino, 
sobre los horaenájes que deben tributarse al 
propietario de La Prensa, de Buenos Aires. 
Isfa'mocióri fué anunciada en el cabildo an­
terior.
daron al Mahón; por cierto con gran peligro, 
pues el fuerte mar de levante que reinaba di­
ficultaba la operación.
El Ma-úó/i remolcó al Sevilla hasta Chafari­
nas, en donde reparará las averías, que consis­





I Don Bartoilomé García Moreno, don Francisco 
j Sepulveda Moreno, don Luis Ferrer Casanova, 
Capacidades
El regreso del bote á este puerto, fué peli-[Marín 
grosísimo.
La pequeña embarcación estuvo raucHas ve­
ces á punto de zozobrar.
El Mahón tuvo que permanecer en Chafari­
nas, en donde esperará que amaine el tempo­
ral para salir para esa.
P . PILLO
Don Juan del Villar Oliva, don Manuel García
¡LOS COiPRlilDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear ía levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por ,la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad,del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que'evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.




En la^sesión celebrada ayer bajó la nresi-
.................
^ respectivos alcal- las Mercedes San Román y Morales.
A n + í r m n  n o c n r \ o r ‘l-irk riÁ Cargo de c o n c e j a l L r a c t u a l  llegará á esta capitalelJ - /0 S P ^ C ilO  d 0  v i n o s  ^  lUiltamÍPrttnB Ha r̂ ltrta _ J, ÍExemO. Sf. DUQUe de Náípra arninnafí îln Ao cli
Pasará una temporada en una magnífica pose-
Pa-
Ha sido autorizado para fijar su residencia en 
Madrid, en situación de cuartel, el general de bri­
gada don Federico de Madariaga.
—Se le ha concedido Ja vuelta al servicio activo 
al capitán de infantería en situación dé supernu­
merario sin sueldo, don Félix Vera Valdés.
—Han contraído matrimonio en los Barrios, el 
capitán de Cazadores de Ciudad Rodrigo, don Au- 
reliano Benzo Cano y la distinguida señorita María
. úta ientos de Olías, Manilva v acompañado de su
» r- i presentadas Dor rinn j  ayudante don Tomás Ruano.
de calle Fresca n.° 6, esquina á Iq de Salinas f Romero, don Pedro Mont^ín \®^ri3ndez i i 
L e g ítim o s  v in o s B lanco  v  T in to  f Cristóbal Alba Arrebola ^ su hermano el señor conde de
■ i  Aprobar la ¡i  arroba 
:ll2 » . . . .
,ÍÍ4 » . . . .
1 litro . . ,









. 5 pesetas. j ^^^i^®^recciona! de R on-1 P/os de Abril marchará á Cádiz con objeto de
B o f f . RMda, Manilia B e n a o f i a ^ S ’ Parada: . ■
jSaBdo autorizaeiÓB para « teb lecir arW kíS ^ prov»ÍOM«e; iSitkmsñUu, cuarto*
Noticias iocales
D e m in a s .—Di Manuel Núñez Boada, ge­
rente de la Sociedad Anónima Pesquera Ma­
lagueña, vecino de Málaga, ha presentado so^ 
licitud pidiendo cuarenta y  tres pertenencias 
para una mina de cobre que titula Negimda 
Pesquera, stia en el paraje Cerro del Moro, 
término de Málaga.
O ueritas m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas corres­
pondientes á los Ayuntamientos y ejercicios 
que á continuación se expresan:
Cañete la Reai.—Cuenta del ejercicio año 
de 1900. ■
Cartajima.-Cuenta de los ejercicios año» 
1870 y 1875-76.
Casabermeja. — Cuentas de los ejercicios 
años de 1888-89, 1889-90, 1890-91, 1891-92 y 
1802-93.
Casares.—Cuenta del ejerbieio año de 1900^
C oín.-C uenta de los ejercicios años de 
1888-89, 1897-98, 1898-S9 y 1899-900.
Peñarrubia.—Cuentas de los ejercicios años 
1886-87, 1887-88, 1890-91, 1893-94 y 1865-66,
E x p e d ie n te .-P o r  el capitán cajero de es­
ta Comandancia de la guardia civil se instru­
ye expediente para justificar el derecho que 
tengan á ingreso en la orden civil de Benefi­
cencia el cabo Manuel Salcedo Doña; guardia 
primero, Antonio Torres Pineda, y segundos 
Pascual López Cartagena, Ramón Pujol Gon­
zález y Francisco García Montenegro, por los 
servicios que prestaroii en el pueblo.de A ln^- 
CQ9 m o ^ o  rie ja  tormenta é Jiunc 
ocurrida ^  ^  »  dé S ^ tté ifb r | úWmó,
t o O S J J g C I O T j t g S Kl̂  POPULA*
M farcoleB  IS  d e  B n C T o J o jflQ ^
CALENDARIO Y CULTOS
K  N J ^ R  O
Luna llena el 18 á 
7’20; pónese 5’2,
la í ’37, tarde. Sol, sale
Sem ana 3.*̂ .—M IB ílC O LES 
Santos de hoy.—San Pablo ermitaño. 
San Mauro abad.
■ Santos de mañana.—Saxi Fulgencio obispo. 
San Marceio papa.
Ju b ileo  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana.—\áem.
l i l l M i » !  IirOJt
Df, ñm z de AZAGRÁ LANAM 
M é d le o ¿ ^ iD 4 3 M ifiW  
PLAZA DE LA-MERCED NtfíW. 25
Corclíos para Ips piés
«salas de costura y comedo-
Fábrica files ni ataca el reúmasue tapones dejcorcho y cápsulas para bo-
• tellas ^  elÓY ORDOÑÉZ”
Márqués número 17 Málaga.
ir
B i ó j a  B a p i k m o s o
DELA-
C o m p a ñ í a  
¥'ii&ieola ú é í  Nopt® ü®  B^paña
De venta en todos los Hoteíés, Restabranfe y 
ÜHn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
na!, número 23, Málaga. ‘ ^
cuenta al goberftádof áe los accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Francisco 
Santiago Mendez, losé Doña Morales y José 
Arcos Rueda.
R eun ión .—Para mañana ha sido convoea- 
da la Asociación Docente.
S u b astas .—En él próximo mes de Febrero 
se verificarán én los ayuntamientos respecti­
vos las subastas de maderas de los montes 
Pinar, de Cómpeta y Sierra Bermeja de Ge- 
nalguacil y Jubriqwe.
toeposita rió  f  R ecaudador.—Encon­
trándose" vacante la plaza de Depositario- 
Recaudador de fondos mnnicipaíes de iCu- 
tar, per dimisión del que la venía desempe­
ñando, cuyos cargos se encuentran dotados 
con 365 pesetas el primero y 3 por 100 de pre­
mio de cobranza el segundo, se abre concurso 
por término de treinta días, para que los aspi- 
rantes puedan presentar sus respecíivas soli- 
cltudes.
D efhaéióh .—El secretario de este Gobier- 
üo Civil recibió ayer un jejegrama de Madrid, 
anunciándole la triste'nüeYa del fallecimiento 
de su hermano Don Manuel Arangurep y de 
Bonete,'ministró de España en el Brasil, ocu­
rrido en Petrópolis, capital donde reside e l ' 
Gobierno de aquella república. i
Enviamos al testimonio de nuestro pésame 
á la distinguida familia del Sr. Aránguren, en­
tre la que se cuenta la del Gobernador señor 
Marqués de Uazá del Valle.
S ttó tá .—La Alcaldía ha multado al cabre­
ro Juan Ortega Ortega, por infringir las orde­
nanzas municipales.
T arifa .
zón el primer maquinista de la Armada D. josé  ̂
Pérez Navas, quien se Incorporará á su buque 
eportunaraente. , , r, u
—rPara comisario del Arsenal de la Carraca na 
sido nombrado el ordenador de Marina D. Eduar­
do Matas. , j  I
—La barquilla denominada Paca, folio 910 de la 
tefceta lista de Málaga, ha sido adquirida por don 
Antonio Rodríguez Márquez, vecino de Torre del
Mar. , ■ , 4 r—De arribada forzosa entró ayer por la mana- 
há éfi‘ nuestro puerto el bergantín goleta Ernesto, 
cuyo buque fué despachado seguidamente para 
Villggarcia, puerto de su destino.
Dicho buque no pudo salir del puerco en iodo 
el día de ayer por el temporal reina: t .
FELIX SAENZ CALVO
S e  r e a l i s s a i i  t o d a s  l a s
existencias dé invierno con ̂ 25 0¡0 de baja 
iw a x ie p ia  d e  S e ñ o p a  
desde 40  cén tim os en a d e lan te
CABRILLO Y
© A áT A  M P M I C Í I F A I -  
Operaciones efectuadas por la misma el dís 13: 
INGRESOS




H uecos..................................................... 52̂ 75
Fincas y censos.................. • . . . 45,00
Hacienda................................................. 2.'842,55
Total. . . . 
PAGOS
Empresa del Gas.
Recargos municipales. . . . . 
Premio de arbitrios . . . . . 
Conducción de un carro. . . .
Efectos quemádos.................. ....
Varios gastos. . . . . . . ■
Carruajes. ...........................










r - . '  , , . X j  B Alameda. . . . . .
Ha sido aprobada la tarifa de ar-1 Tubos de linfa vacuna..
bitríos éxtraordináriosrdel Áyüutámiehto deÍAníftiales dañinos.
vando,con exposición de sus vidál,1ras‘de va-' 
ñas personas, lo que se h 'ce  público por si al­
guna persona tuvifi^é ¿úe exponer algo en pro 
ó en contra íespecto aLservicio indicado.
y^9-tíflitGS.--Se encuentra vacante la Se- 
‘’Jütítaria del Juzgado municipaL de Olías, de­
biendo proveerse en el término de 15 días.
También se halla vacante la plaza de farma­
céutico titular de Villáñueva de Tapia,' cuya 
provisión se anuncia en el plazo de un mes.
C olocacióh.—Francisco López González, 
Bizarro, 12, bajo, desea encontrar una coloca­
ción de escribiente de algún despacho mercan­
til ó particular, llevar la contabilidad del mis­
mo ó cosa análoga. I. '
Buenas referencias.
A m b u lan c ia s  u rb a n a s . — Ocupándose 
ayer nuestro estimado colega La Unión Mer̂
cantil de lá réo.r¿áñizaciónf que en lá actuali­
dad se está Vr&vátfdo á éábo en toda ESjpáña
Valle de Abdalajis, para el año actual 
B énuncía l—Copiamos de nuestro colega 
La Alíanzñ de Lucena.
Tenemos entendido que persona muy cono^ 
cida en esta localidad, y que es vecino de 
Málaga, va á presentar anté aquel Juzgado 
demanda para el pago de cantidad que !e 
adeüdá un pérsonaje de una ciudad próxima á 
Lucena y cuyo débito procede de haber supli­
do el primero los gastos de pensión, educa­
ción y demás menesteres de una niña, confiada 
á su custodia por el últim», hace la friolera de 
diez años.
' Como la hisioria parece ser curiosa, ya ten­
dremos ai corriente á nuestros lectores con los 
datos que vayamos adquiriendo.
F u n c ió n  benéfica.—En el Teatro de Cer­
vantes sé celebrará el domingo una función 
benéfica por Rí Sótiedad qué dulge don José 









- D E -
O S C A R  LIEHR
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz)
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economíai
P r l m o í a i »  m a t e r i a s  p a r a  a U Q i i p s  ^
Fórmulas especiales para toda clase do e t vos
23l-ViKDEPÓSITO EN MALAGA:
D ir e e c ió n s  G ran a d a , A i l i t a d ig a  n d m s . 11 y  13
EL 9HOÜTE
iEstá'antiguáy aéíéditád’a Cásá de Préstamos, 
sltliada en la calle de Lascano, ‘ se ha trasladado, 
per mejora de local, á la calle de Cíunedias. nüfee- 
ro i4 al 18, piso primero. Donde está la fotografía.
EL iieOELO
y
S U C E S O R E S  13^® M G H T A H G G M
' FABRICA pE PÍATOS
Gran surtido en pianos y armoniums de los más cla^e ̂ de ins^rumeníoVV cucrdas pata tood Lidsc uc ^dnstrümferitos úíúsifcós de tbdás ciases 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada
y e n ta  a i  contadlo y  á  p lazo s .
Accesorios y cuerdas paral-— _  ̂ .o 
Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe J2. 
O om p o stu ras  y  rep a y a c io n es
tsta casa vende sombreros y “gorras, más ba-: os que el que^más barato venda. * -
Calle Santa María núm. 8
f S i n .
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica





El Depositario municipal, Luis de Mf¡ssa.-rV,® 
B.*: El Alcáide, Edúardo de Torreé’Roybóní
íie
Por, diferentes conceptos han Ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda I9.259,8l péset .̂ ĵi;j
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
el Depositario Pagador, un depósito de I2 pese 
tas,por retenciones hechas en los haberes del mes 
de Diciembre último á individuos de Clases pa-
: si vas.
Granada 22 y 24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja üe precios. ’ ’
isaMaMmmm
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle M a ^ e t ^ ) ^ .  * 1
Los pedidos al representante en esta, Don Anastasio Ácefia García, Agua 5 ......................  ^
No'mbrándbYégisírádóFdeTa pfopiedád ds
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos.
2  y y 3-̂
€ri*au econofflttiá cbmprando en esta casa 
ropas nuevas y usadás, tfáges, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
clases, alhajas é’infinídád de ártícüíos.
' ' 'T i© 2 ídá i:
„ El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor
' X — . , , * I Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-P re su n to  a u to r—El sereno Aníonio Aran-Ijmjjj.® (Ja j^ subasta de aprovechamiento de pas- 
da ha detenido, conduciéndolo á la prevenciónf tps del monte dúnominado «Dehesa», de los pro­
de la Aduana, á Antonio Rodríguez Torres, |  píos dé Benadalid y Benaiauría,á favor de D, Fran- 
presunto autor de uirdisparo de arma de fuego |  cisco Gutiérrez Vázquez, 
hecho eh el fielato de los Cerdosj (Palp D ul-| , . , r » . , . . r>iooa=
ce), á los empleados de consumó, Francisco! Ppr la Dirección general de la Deuda y Clases 
Rivera Garrido y Antonio RoraeróMoreno, siguientespen-
BfásfÓhios.--Ayer ingresarbh eú la cárcel,|®‘̂ ofiá Vicenta Torres Ferrando, viuda del pri- 
á disposicióíf del Góberíladóí civil, Ignacio ̂  jner, teniente don Antonio Rodríguez'González, 
_ [Morales Figueroa y Antonio Moreno de la |cpn '47,5pesetas. c
de las ^ u l m d a s  'de láCm¿RoJ¿f pata Tos Torre, por blasfemar en la vía pública. L  
servicios de cadá localidad, énsálza él c o n -r  'A livió—Cóhíihúá méjorandó dé la ^ - ’
curso que á esta Institudóñ prestan pata sus I doléntia qué^^dece, é r  cóma,ndahté de l a ^  *
fines, las Corporaciones populares, entre las I guardia mimicipal> doh JÓsé Añón Pédrazái |  Por la Administración de Hacienda ha sido apro- 
que cita las: de importantes poblaciones anda-j B euuncia .—En ;el Gobierno civll 'se recl-|bada la- matrícula de subsidio industrial para el 
luzas. |b i5-ayer el expedienté relativo á la renuncia I año actual del pueblo de Antequera,
Ciertamente, que ese apoyo es efectivo, en LjeF cargo dei alcalde y concejal del Ayunta- 
ío das parteé, tomo Ib es, grande, el de partí- miento de Viñuela; presentada por don Rafael 
c ulares que se inscriben para contribuir, sinó Toré Ríos, que pasa de la edad reglamentaria, 
pe ísOiiaimente á io menos con una cuota mí-1 H eelam ado .—Ha sido détériidó v tiuesío
J> iváB L
Café económico superior, especialidad en vi­
nos, licores y aguardientes de todas clases.
Calle de San Agustín, nühiero 3.
A v iso
nima, como socios de la benéfica asociaciónj 
al establecimiento de Ambúlarídas, sanitarios, 
consultas méditas, etc*, y de ■esteimodo, alen­
tando á cuantós consagran sus actividades á 
'  é3^fépresenta, y ensáñcHñífiSs'^lí^VéS'^éi^- 
riilad qué abraza la internacional Asociación.
Y Málaga que cuenta cbn una ofganiZddión 
fírme de dicho InstitutOj gracias 'ail’feí'vOFdé’ 
cuantos constituyen la Comisión pro'ViHciál, 
debe prestar á ’éste'todo Su’ ébñ’cürsO eféfctivo
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedi­
do el retiro de 162 pesetas á don juán'Rivas Gar 
cía, coronel de infanteria. '
en íá cáféér, Francisco iyiéna Páriiagua, récla- 
mado por él presidente de está Audiencia pa­
ra extinguir condena.
del Agua de Colonia de Orive son innúmera-, 
bles, y en ninguna casa medianamenteorgani-| 
zadadebe faltar un frasco por -Io imenos, de] 
tan conocido producíOi,
Oxtra e l es tó m ag ó  é intestinos e! Elixir ]
• " T O M T A M A S S
Se venden cuatro veníánas á dos hojas apalsa-i 
[ dasj de nueva construeción y ptopias por su tamaf
IqjEof marán
d ®  'v a p o r e s
Salidas ñ|as dei puerto de Malaga.
y personal, por amor á i la localidad y Tor pá- l Estomacal de Saiz de Carlos. 
triotismOL i Ywa-^A-MAaa «t i tismo. 
i Asi lo entendemos nosotros.
M atricu la .-D 'üran té  el plazo de diez días 
se halla de manifiesto ért la Administración de 
. Hacienda la matrícula de Industrial de la cápi- 
; tal y Churriana, formada para el presente año, 
para que los interesados puedan enterarse de 
su clasificación y cuota y haber dentro de di-i 
cho plazo la reclamación que estimen oportu- 
-na, 5a cual tendrá que fundarse en inexacta 
fclasifícación ó en error de las cuentas' Señala­
das. Si se trata de reparto de • clases agremia­
das la reclaniacióíi habrá de fundarse necesaria­
mente en algunos de los casós ŷ 5.®
del artículo 100 del Reglamento vigente de di- 
.^chacontrtbuciónt  ̂ ' - ■
DesliPde.-^Practicado el deslinde admi­
nistrativo de! mónte Afonfg-eoríbi deiIosipTó- 
pios de la ciudad de Ronda, se hace público 
• á fin de que los que tengan algo qué exponer 
contra la operación practicada,- lo verifiqüen 
en el improrrogable término de quince días, 
pasado el cual no se dará curso á ninguna ré- 
clamación, ^
E zh u m ao io n es .—Relación de los nichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia: . ,
Cuadro 7.°.—1.5Ó2, Cristóbal Fernández 
Fernán dez; 1,569, Rafael Caro García; !.615,; 
José Soldevilía Power y dos más; 1 ;617, Fran­
cisco García Martos; 1.619, Georgina Witera- 
berg y otro; L649, Rita Molina Gómez; 1.659, 
Carmen Gutiérrez Casini; 1.663, Antonio La"á 
y Antonio Rute; 1.665, Joaquín Molina Jeran;;
A u to r  de h u r to  — En Benamocarra há 
sido preso Bartolomé Gutiérrez' -Fortes, liCén-̂  
ciado dé presidio, autor del hurto de aceitunas 
coipstido el el Trapiche, término de Vélez- 
Málaga. , ■
Conducido á la cárcel intentó fugarse, para 
1 666, José Moreno del N ío \ siéírmás; T;670’iM9 cual practicó- un agujero en la páred^-no
Teodoro Octaviano Roldán; 1.685, jüan mú- 
f-oz Muñoz; 1.715, Josefa García Llamas; 17^3,' 
José Gil Arrióla y dos más; 1.742, Fráncifeco 
Gutiérrez Caruci y cuatro iná.T' 2:Ó22,'M.“Db- 
•íores Chacón y tres más; 2.026, Josefa Gütié 
rrez Fernández y 2.027, Mánuél MblaléS Man­
chón.
Párvulos.—n ,  Antonio Urbano Gómez, 26, 
Amanda Ceballos Ruíz; 30, Herminia Ceballos 
Ruíz; 33, Amanda Ceballos Rtiíz,; 46, Antonio 
Giral Delgado y otro; 48, José Medina Fer 
nández; 57, Un feto hembra; 59, Juan Rivera 
Teñido;¡76, Rosario Roldán Pomar;r-114f An­
tonio Herrera Soto y dos más; 116, Pablo Pa- 
lazónReyy 119. Antonio Palazón Rey.—5e 
continuará
C ircu lá r.—En cumplimiento de lo que or 
tíeaa la Delegación Regia de Pósitos en su 
circular fecha 3 del actual, se hace saber á 
los Sres. Alcaldes, que habiéndose dispuesto 
por la de 25 de Septiembre de 1907, en ,su ar­
ticulo . 1 que loa Ayuntamientos consignaran 
en sus respectivos presupuesto, á partir,de los 
que han de poner en vigor el año • corriente, la 
cantidad que la Corporación hubiera.acordadó
p r a  amortizaí la deuda contraída cón él P ósÍt
,más los intereses devengados, debiendo íoS 
Ayuntamientos que en,este qaso sé hallen,'pro­
curar que dicha cantidad cubra, por 1q píenos, 
la décima párte dé sü obligación; y cón obje­
to de conoqer qué corporaqiones municipalés 
han cumplido con este precepto, ,es indispen­
sable que remitan á esta Sección eertificacio- 
nes firmadas por el Alcalde, haeiendQ bonstar 
haberse consignado dichas cantidades en pre­
supuesto de este alo , á fin de que pueda pró- 
cedsrse al cobro de las deudas
iutepesa á la salud
El que bebe vino procura qué no le den ga­
to por líebfe. Los vinos que se venden en el 
estáblecimiento El Heraldo de callé doñ Juan 
Díarnii* 1, sonTegítimoS’ de Valdepeñás, Je­
rez, SanlüearFLa Rioja y Montes de' Málaga, 
probabyosconvencereis. - I - -
Los Lxtreu&euós Granada, 66
Exfénso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
Rbndeño. Salchichón de Vich dé diferentes
El vapor correo .francés
saldrá de este puerto :ei día 22 de Enero para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbprdo 
párá; Ips puertos del VMeditérraheó, índoHCÍhiiaaí 
japón, Australia y Nueva Zelandia.-
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Sarvicio á Domicilio.
El vapor trasatláníjéo francés
■ Frame©.....
Saldrá de este paertor el día 26 de Enero pa-r 
ra Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Rueños
! Airés’.
LA MOTO-ELECTRO .
’ ' ' HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y Hevar cálzadb elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas, én 
la Moto Electro Hormera Malagueñp, ‘dónde ; 
la máquina’Norte Americana GilmanT(quei es * 
un prodigio de la mecánica) las' hace én íseis 
minutos.'- - i:'í ,
': Pozos Dulces 31 Málaga.
■aaróaet
Oi l ai ' 1 i; !» .1,
rí^Hzando SU propósito por haberlo visto un 
guardia municipal. :; s- .'
‘APmas.-^La guardia civil de Antequera, 
Perfana, Vélez-Málaga- y Marbella háíecogi- 
do cinco armas de fuego y nueve-blancas, por 
carecer de licencia los dueños de las primeras 
y-pof ser prohibidas las segundas.
! B ey e íta .-^E n  Cártama suscitóse reyerta 
entre Antonio Vargas Gómez y Miguel Díaz 
Calera, disparando aquél á éste varios tiros, 
que afortunadamente no hicieron biañeo.
El agresor fué detenido y puesto én la cár- 
ceLá disposición del Juzgado respectivo.
D enuncia.—Por talar varios granados y 
una higuera en el cortijo de! Bermejal, sito en 
terrenO'del Valle de Abdalajis, sin permiso de 
su dueño, ha sido denunciado el vecino de 
Aníequera, José Zurita Pino.
C esan tías.—Han sido declarados cesantes 
loa auxiliares para la cobranza de las contri- 
tribuciones de las zonas de Ronda y Anteqüe- 
ra, don Francisco Orozco Mora y  don José 
Navarro Castillo, respectivamente.
A rrie n d o .—En el Ayuntamiento de Villa- 
nueva de Algaidas se verificará el próximo 
día 24 lá subasta por pujas á la llana para el 
arriendo á venta libre de los derechos sobre 
las especies objeto de arbitrios extraordina­
rios, del año actual, bajo el tipo de 16.635*91 
pesetas.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de esté piiéríd éf día'ÍO de Fébretó para 
Rio'Üe íáneiroV Santos* Montevideo y .Buenos Ai­
rea y. con trasbordo para Paranagua;' ÍFlbilbnapó- 
iiS;' Río Gráiíde-do-iSul. Pelbtás, Porto-Alegre, 
Asunéíón, Villa Concepción, Rosario y puertos .Üe 
la Argentina hasta Punta-Arenas.: •
Antigua tienda La Francesa
Participamos a nuestra clientelá y al público en 
general que heñios abierto provisionalmente nues­
tro establecimiento de Tejidos, Sastrfería y Cami­
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
P©i?as y  p©í?o® fínos ■ ■ ■
-■  ̂ de Aragón
Por cuenta del cosechero, se véfatíen’ en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso Xll.
Vinos d©''™
'mesa'y generosos
Los sdciálistás bán declárádq qué estos ac­
tos no son más qúé él cómienzó de la campa­
ña que se propofién értiprendef.
' Sé habló delá'Iíuélga généfal.
LOs grupos liberáles de la Izquierda han de­
cidido ejercitar una acción sistemática Contra 
el régimen electoral.
El ministro del Interior, tratando de las rna- 
nifestacióhés celebradas el domingo, ha de­
clarado que la policía cümplió con su deber, 
y advirtió que si aquéllas se reprodudfen, los 
socialistas sufrirán las cónsecúencias.
COihpréndése qué él Gótiiérno'está decidi­
do á reprimirlas por los medios másextrémos,
‘ !>©''Cri®tiánia .
Se ha abiértóT áT éÉ iííátór ■
En él discurso de lá cofpná s.e recuerdá m 
intégridád de Noruega y sii pártlcjp^énS  ̂ cii 
lá Confírenéia‘de Haya.
- L ©  p n e . n g s
La huelga es general. . '   ̂ ,
Hoy fistailarort dos bombas junto á la igle­
sia del Sagrado Corazón.
' La policía detuvo á tres anarquistas que fa­
bricaban explosivos para arroiarios en los de­
pósitos de agua de los grandes airaacenes. 
M á s  d e L o n d i * e s
clase,Herrera del Duque, categoría de cúaría 
á don Luis González Araóil.
Real decreto rélnti70 á Ja distnbución ordfr; 
nada por lá'vigeñte ley de presupuestos-ptó 
jos créditos, que au'lpriza, en servicio' del. 
íaSi'íóV ríglstróTíscal é inspección dé tributo*. 
"  ' ' ' l í b t a p f e í » ! '  ' ' '
Lqciefva facilitó anoche una nota, según la 
cual,' durante e| - apo ‘ dp IQÔ  sp despacharon 
por las bfici,nas de Ádmínistracióñ local del 
nimistério' de Gobernación 8,830 expedientes: 
5.112, ért 1905, f
EFihíhístrO ha dirigido'uná cifoular á los
gobernadores, recomendándoles que en^íefl'á 
jla  mayor-brévedád lós léxpétíléníés eh trámi-
0 E
Toda la prensa* se pregunta cuál será la ac­
ias: DOtendiásartté la anormalidáa¡ de
indi-
FranptSQO Caffar@p
V in ificación  esnaeriiída y
Ti^lpureza g a ra n tiz a d a
w.
Depósito én Málagá '
M o l i n a  JL ai? io  y  B o l s a ,
Beneficio al p̂ iÍGO
motivo de las oresentes Pascuas, he dis­puesto se naga upa grah'TncDnj*. uw ^
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizes y otros embutidos que expende esta casa.
Á  ios Íab]?adoi?Gs
Tocino faera:de puertas salado á 4 y. medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
**Ia Victoriana,, Especería, 34 al 38
una casa 
primero.
en la calle Gerezueia, número 20,
titudide l : potencias 
Marruecos. ' ' ‘ ‘ ' . .
> The Standard hace-notar que en el imperio 
hay dos sultanes y dos' gobiernos, todos le 
gítimos, según las leyes y costumbres
f B@WasMng.toii
El censo de Cuba estáfá téirtóbátlo para el
mes dé Abril, verfficándpse lás óíedciones' ge­
nerales en Júnio y las presidenciales en Di- 
é i e m b r e ; ' * ' ' ' ''V,
Lá áperturá de cortes tendrá lugar en 1909’
tación.
B e p e l i e í á
Anoche se entrégaróri áí negociado corres­
pondiente del Gobierno civil laá óidehéS íle 
servicio parq lo.s nuevos inspectores y agen­
tes de policía.
: Gopi»esgonden®ia» ’ ■ '
Escribe La Correspondencia de España: Con- 
tra io ^choipof íódos los periódicos fespecfo 
a que psma.-hajtjía' devaeíto : á Maura" el pf6- 
y^oto sobre Hacienda local-confeccionado por 
Ga|íi'bÓ,, hémds jág;qrar que no hay tal de- 
ybiüción, ló*qqe sé ídémuestra consignando 
qüéel proyéCtó* n b , fué púesjo á disposición 
deleitado idínistro; , ‘
’ Lq’qué eMsté décierto es que Maura lo re- 
«ibió y'entfégóBéló páirá'su estüdib á Ŝ rich'̂ z 
Guerra, quien se iiraiíará' á sóli'citar dé' Osfna 
los oportunos datos pafa’poder'fórftiar criterio.
A ' ^ e v i l l a  ' ' '
sí
¡íi
Seguramente íá Escolta Réál irá á Sevilja, 
Se ignora sidambiéií niárcharáá Ip.á alabar-
S b b ré 'd ñ a  dleteneión 
La detención deí general Yénezbránb Cardo, 
verificada en Niza, obedece á; una_ denuncia 
dei cónsul íde aquella república en BarcCxOna 
Ja .dft :la sunid déS'
tinada á la compra de armas*
El detenido protesta de la medida, atribu 
yendo el verdadero-motivo de la misma á una 
venganza del presidente Castro.
V N o m b ram ien to
El presidente de la Cámara de ComefC!o|pafiicular ó e lrey
.^ © ip e t  '
Hoy llegará á esta corte el señor Moret. 
ín&ísjese en que no secundará los'propósi­
tos gúerré;os de sus corfeligionarios. ^
-El Gobierno se muestra satisfecho del sesgo 
tranquilizador que han tomado ’ las cosas de
dél generáiLiiía^
atirma El Glpljo, está ya acordado el 
nombrámierttb dél corone! conde de Grove pa­
ira'Sustituir álcbrid;edé Ahciíno én'la .secietaiía 
loarticu ar dial fpv < ■ - ^
Para carga w pasaje dirigirse á su cón 
do D, Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa 




P e ró a s a d o  K ó d r ig u & z
SANTOS, f4;-^»ULAQA 
Esiahléciihieifíó dé Ferrétéríai Baíéría de Co- 
ciridTHérí'amientás’de tbdasíclásés.
Para favoreefer al público cOh pfécios muy ven­
tajosos, se venden Lotés de Batería de Cocina, 
de. Pts, 2,40-3-3i75-4¿5Q^5,15^‘25-^7r-i.9r^I0, 
90-12,90,y 19,75 en adelante hasta 50 Píás*
Se hace un bonito regalo á tpdodiente que com 
pre por valor de is peséíás.'
F. la só  Torruella
AJmac.enes de tejidos
E 'é t i a c l ó n 'd ©  iíiVi©iTa<íiÍ‘
■ "■ 'W A D E aR A 'g ';" '
HUog de Pedro Vallss-M álaga
Escritorio': Alameda Principal, núnll 18. 
Importadores de maderas dél Noríé.de Europa, 
de América y, .del pais. ' ' ‘ v , <
Fábrica, de aserrar ínaderas,calle Doctor Dávila. 
, V' . Dávlia(antesGuaríeles), 451.. ■ ' '
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
dé temporada y con ocasión de inveritário en 
elegantes y ricos abrigos para señoras. ”
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisíéitses pará vtstidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
ro  I
Cheviot, Vicuña y Patanes para trages de 
;cabaIleío. '
Boas de pluma y pie! y demás importantes 
■artículos en peletería.
'D a ''M a lin a
SUS respectivos Pósitos y ádóptar con los 
Ayuntamientos qué rto hbbieráfl " cumplido 
Ib dispuesto las medidas que'^e estimen opór tonas. . . . .  .i - . V..
'í El plazo que se concede para el envió á esta 
Sección de las cerfificaciones referidas; es^ el 
de diez dia8,advirtiéndose que de no cumplir­
se este servicio en él término fijado, se exigi­
rá á lOi-: Ayuiítamieníos hiéroios lasTonsi* 
yuieuk-s vcHoonsabilidádes.'
: - íf*' nntí::0 de .1903—El jefe ds le
Accidenten del trabajo.—Ayer se dió
3r-- * -' » / *• » C ' '
En la mañana de ayer entró en nuestro puerto el 
;vapor Ciudad de Mohán, después de sufrir, durante 
ue fienén conl'su travesía al̂  dé Melilla: y . viceversa, grandes
apuros á consecuencia del mar, por cuyo motivo no 
podrá salir á,cumplimentar su viaje de turno has^ 
tá el jueves próximo. - -  
:' -rSegún las noticias recibidas, el vapor Sm7/a 
salió de Melilla con rumbo á lo» puertos de AiJiu^
cemas y Peñón de la Gomera, en la tarde del 13 
fdel..actual, debiendo haber fondeado en nuestro 
pueilo.enlanjáñanadéhoy. . ; . .>■
I —Ha sido alta en el Hospital militar de esta pla­
za el marinero de la dotación del cañonero Martin 
:1. Pinzón, Migad Guevara .\'avasta, cuyo intíivi' 
dúo embarcará en el correo marítimo que primero 
satpep.ara fascost-as de Afiic.';, á fin de incorpo­
rarse ai buque de su destino, 
i —Ha sido destinado al cañonero Martin A, Pin-
fiBMICANTBS BB ALCGMOL ¥¡mC0
Venden Ips vinos de su esmerada elaborációti.
Valdepeñas blanco; y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 19Q3á 5,de 1902 á 5,50. Montilía á 6 Made­
ra á 8.,-. ‘ ‘
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6;
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. eé adelante.
. Por partidas' importantes precios éspeciaíes!
También ̂ .alquilan pisos modéraos cofa agua 
elevada por motor eléctrico.
A i a i a e d a ^
da fu M e
Del Extranjero
LA  L O B A  
José Márquez ^ál,!z
Plazá dé íaTIbnstiíuélán.—
Otibierto de dos peseíás, hasta láa cinco de la
{dato del dja 
* S ^ m a o  A D OM iauo
Entrada por ía ¿alíe de San Telmo. (Patio de I«
PaíT»;)" ' '  . rr..
ií»é imp@Ui1i:.le]?i
M é d f co «C ln5 |á r50  ’ 
ífSjícdaUsts eu «■Kííermedf.ée?, riv; is iiíafíi.,, 
ios.y secretas.—ConsK.iía de 12 ,iS. ' ‘ *
Mífí;co-i.:ír.:;V:íor .1; .í--.'
Y AP9 LO..
Molina Lario, 6» piso 2.
^B ©  L o n d r e s
? oi'|3hizaciones obreras niegan su aoo- 
yo á los huelguistas de las compañías de óm­nibus y automóviles. «OUC.UIH
Considérase fracasada la huelga.
De Berlín 
En distintas localidades han secundado las 
manifestaciones socialistas eir favor"’dél" su­
fragio universal. r r
' En Cáésel sé celebraron diez y siete miHn«í 
simultáneos, votándose violentas o ro S S a
contra las declaíációñes de Bulow 
Después se , Slenaroii las calles de obreros 
queeantaban ía marseílesa y vitoreaban?! 
fragio univbrsa!. ^
La policía íuvo ime inteiveíi
f;lítilSrO::;OS íí î ídOS.
También en Éssén ocho mil obreros en ma­
nifestación dieron múchbs mueras á B ^ i K
franc^sá de Mádrid ha sido hombrado cai?álíé 
Tú de lá Legión dé 'honor.
Varsovia■ ...C on sp irac ió n
miliiarSe ha descubierto una conspiración 
revolucionaria.
Fueron detenidos varios oficiales de artille­
ría:. ■' ■ ' ' '  ■ ■ ■ '■ '■
B o ic o tta g a
El contra las mercáncíás Aaléma-
nás tomá cada vez raáybr 'inérémefítói
14, Enero Ifí
Be Valencia
En el cabildo municipal aeordóse contribuir 
con dos milpesetas á  la. suscripción en favbr 
de la hija de Alfredo Calderón.' A 
> La suscripción abierta por ElMercant(l. Va- 
lenciano, alcanza\ya á 'seis:miLpeseta8i.v
: D e  B iíh áq  ■.
En Sesitao ha estallado un tubo' de cóhdiic- 
cióh dé vápor, iresufiandp dé! accidente un 
muerto y ’un herido gravé. ' 7
■ ■■•' ' ; T a m p o ra l
: Continua él temporal, hacíéndóse peligrosa 
la havegációri.' V ■ '
, Cerca, dé $anturce fondeó el pailebot María 
Luisa, ál qué se le rorhpierón las amárras por 
efecto del violento óléáje.
No pudiéndose defender contra el tiempo, 
embarrancó. - '
• .R eyerta
En lugar próximo á las minas dé Arrazóla 
suácitósé ácalórada réyerta éntre cuatro indi­
viduos, fesultando un muerto, un Üéridó gra­
ve y  dos leves. ' ■
O rdenes r ig n ro s á s
En vista de la actitud ídé los tabernéros, el 
’aicáide há-dispuésto que se cumpla la ley del 
descánsG, ordenando la éláüsura de los esta­
blecimiento ¿ que:fueron ábiertos el domingo. 
 ̂ ^  P o se s tim a d a
La Junta local de reformas sociales ha de­
sestimado la propuesta de crear zonas de pro­
tección en Bilbao, para no tener que autorizar 
la apertura de tabernas en pueblos menores de 
10.(X)0 almas.
El gobernador votó en contra .:
r  j
La Diputación náciohalístá váécá marchó á 
Vitoria párá visitar á los correligionarios pre­
sos con mqtivó dé los súcésós ocurridos du­
rante lá ihaugúracióti del centro del pártidb.
Los excursionistas regresáron al anochecer
se reunieron, acórdándo convocar un mitin 
pará el 20 deloorriehte én el Frontón Eüskál- 
duná, ‘y celebrar después úna manifestación 
con objeto dé exhibir ’süs fuerzas.
J ^ x p l Q i 'a c i t o
: Asegurábase anoche que Maura procurará 
cónoéer fá opinión eje Moret, la de Canálejaé, 
ía de Sálmérón y la de -algún otro político sig- 




 ̂ Aunque las minoríaá ji' fá izquierda de la.so­
lidaridad han 'formado üñ ‘bloque contlá el 
ptoyeoto de administrációií, él Qó'tíierhó espe­
ra sacar jo triunfánte para primeros de Marzo,, 
eii eí? Congreso, y quince días después érí í] 
.penado.-: > • ' / . '  ■ ■ t'
V i s i t a
14 Enero 1908.
B e ^ R o m á  '
Inesperadamente háÁsáüdb'-'Aiara Madrid el 
señor Djeda, embajador de España eri'esta 
corte* ■-
Comunican de Tánger, que e'n Láraehe, Te- 
tuán y Élksar, Jos nalaples han proélaínadó 
sülíán á MúJey Haffíd^ • •
De prOYiucias







El diario oficial'de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Designando para el cargo y dignidad de 
obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo 
á don Prudencio Meló Alcaldé, canónigo lec- 
tofál dé Burgos.
Segundo concurso para la adquisición 
un ííápsporíe destinado á la niarin?. de guerra 
Anunciando la soüc'índ d«í conresión: r> 
un'tranvía eléctrico en Sevilla. ^
E egistros
E! teniente de seguridad señor Bégófgüél á 
virtud de confidencia, practicó un registro en 
la casa nüm. 21 de lacalle de Santa Agueda,en 
la barriada de Gracia, donde ha tiempo-se 
desCubrió una fabricación de sellos móviles.
, Allí ,se, énpontrarón pedazos de una carta 
de cierta casa dé Toüíouse que fabricábase* 
Iíos,ofreciehdo éstos á sesenta y cinco francos 
los cinco millares y á ocheníá y cinco doble 
cantidad. .
La éarta está fechada en 12 de Octubre del 
añoanteriór. :. - w ■
También se halló un sello de cautehou de 
cierta-casa de Bilbao; . = , ¡
Siguén los registros. \
Un sujetó á quién se detuvo, fué puesto en 
liberíáq déspüés dé prestar declaración, - r '
' A  Madrid
Ei Jueyes marchan á Madrid el alcalde y 
el presidente de lá Diputación, para gestionar 
el fíincionamiéníri de Ja- policía, que dirige
AriovA.:" 7 .;,'
‘ L os solidarios
Los solidarios se avistaron con el presidente 
4e la Ahdiehcíá hablando acerca de las de- 
téncionés que se hidieron -^or el asuntó de 
Réixá. ’ i. j








cesa üe Ac.íu>i(is, ton íiiuibo á Rabat, sustitu-
Convocando á los expositores á escuelas dejyefido al Pa/avo’en la misión 4e  recoger á la 
la universidad de Santiago. i embajada española.
r
forren insistentes rumores deque el co-' 
aL íq del Printesa de Asturias lleva plie- 
■ i^Jfesefvacios é importantes para que Llave- 
hfinde á Abd-el-Aziz su conducción á Tán- 
fi  Sr donde estariá se Liüró, ál abrigo de todo 
tinto de agresión dp las cáblias rebeldes y 
|?mpsYó-dé los buques españo
^Se encuentra preparado ,para, s^lir con rum- 
In á Metida el Mana cíe Moírna,En Cartagena es esperado el Carlos V, el 
ual cOntlhuaTá hasta Tánger.
Añade el despacho que se.ha ordenado es- 
éii dispuestas para marchar á .Africa al, primer 
V- iviso 1& fuerzas del campo de Gil^raftar, atm^ 
jue se ignora el punto dq Mármécos á dohde
F ie la .© 3ii _ '
Moiifa V Allende despidieron é Pichón, e!
$^88ffl®MgsSÉS@6ESS5@fii^9S5
Mléyeoles 15 ge yo dle 1008
director de tan
aue lo esperaban?debrando allílarga coníere^ncsa.
diio que ésta careció de interés y so 
iros lofuvd por obleto despediíse.Pic.homdei ele-.
a S  eSfrevista asistieron RevoürT el emba -̂ 
jadci inglés, pero el último se'imiitó á Saludar 
*^ á los reunidos, " '
O o ja e .o .s ió M
En breve pubílcatá la Gaceta un decreto 
concediendo terrenos para secaderos de pes- 
a,ljicado en Torre del Mar.
X c l e g a d a
Ha llegado de regresó de Granada, el Jefe 
i p’l de ios liberales don Segismunao anoret.
’ • ^ .e s a e y a l
Sábese Que se ha firmado uii decreto crean 
do la Dirección general del Timbre y Monopo-^
La Bolsa ha reaccionado hoy, experimen 
tando un alza los fondos públicos.
 ̂ Las noticias de Marruecos se han recibido 
menos alarma, considerando la procmma»
A los lectores ,de El Popular 
Carrera brevey mgastos.—No rjiás^rutim 
Por 5'50 pesetas en Málaga ó 6‘25 por correo, sé 
entregará un tomo, tamaño 32 por 22 ‘ de la impor­
tantísima obra nueva de Teneduría dé libros por 
párílda doble. Cálculo mercantil, Corresponden­
cia, Sistema métrico décimai. Inventarios,,B,alan­
ces Opefációnes, Prácticas de Tenédurfa, Prepa- 
ráGÍón^e.ias cuentas para abrir y cerrar, los libros 
y oíros muchos datos interesantes, titulado:
al alcancé detod.is ías iníeligencias, ,dsl profesor 
mercántil'Z). M¿w«e/F. Foní, con cuya obra cual­
quiera persona puede hacer la carrera de, Comer­
cio y la de Tenedor de Libros en toda su extensión 
teórica y práctica, y en el corto plazo dé 30 días, 
sin necesidad de recurrir ¿  los auxilios dé .Escue­
la, Academia ni profesor alguno. ^
Úifigírsé á D. José M.* Espinar, calle Tornjps, 
n.o 113.—Málaga.
Caduca el día 1 de Febrero
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los
siguientes viajeros: r' -i
Don Manuel Jerez y Sra,, don JuaniGomila, 
don Camilo Viqal,,jdon Juap.Kaiser, donVr|n- 
cisco iníarités, don tmilió Massip, don Pedro 
Bkquero, dón Eladio Mong'e, don Francisco 
Sousa, don Manuel Esíeve, don Antonio Cór­
doba don loaquin Maurj y. familia, dpn Rafael 
;Rui.z,y, don Juan, Ghjnchilla.
E sca la fó n .—El ministro'de la Qob,erna- 
ción; remUió ayer aCoberpadpr civil el si- 
güienté teíégíkifia: . ,  ,
Al fin de proceder á la formación del esca-» 
lafóñ provisional de,activos del cuerpo^de vi- 
gilanci^a, ;Se servirá V S. prevenir^ todos ips
funcienarios de dicho cuerpo afectqs a . esq, _  ______________ »/uti
próvihcia que ^n ei íértriitío precisó de ocho ,ce^¿4o Bebrero lleg.aráAl puerto de Málaga 
diás presénten én ése Gcbierho sus hojas de j gj jju^g.egcuela de giiatmas inanpas fran
con los documentos justificativos  ̂ —
tec^ie que distingue al nuevo 
jn ^rtan te  establecimiento.
B olonia  f r a n c e s a .—Remos sabido .que 
numerosa representación de la 
frScesa de Málaga, .'presidida ppr 
w i^ g e l ,  pensada haber ido.á Bodadilja con 
objetó se saludar' al ministro de negocios ex-'' 
nameros de sü nacipn. Mr. Pichón, á-su paso 
nara Sevilla, desistiendo de su propósitp^n!
Vista del riguroso incógpiío con que p i­
chón .viajaba. A ‘i  •  ^
j to ta s  m a r ít im a s .—El y.apoí Aqmtaine 
llééÓ él 4 dé Enero'á Buenos Aires, y m vapof 
Itmic hizo escala en Madefa el 31 de'Diciem*
bré. , .
Q n ard ias  m a r in a s .—En la segunda quin^ 
----- Málaga,
calle dé Josek’ Ügarte EáiriéiiíQS, núm. 26.
LA A Í J G R lA  „ ,
Oran y tlenás dé.yinqs, de yippan®
^ ^ e ry k io i  la Esta; cubiertos desde.peseíaa l *50 
yu ¿ ís Qenoyssa, á pesetas, p‘5(j
selecíos.vinos Moríles„del co?ech^ro Ale­
jandro Moreno, .de .Lucena, se ,e.xpqna îs pp i-a 
‘A l ^ a .—iS'Casás Odéitójadas í,'¿.'
iservíolos --- —  , , - . ,correspondientes y popias simples, de los mis­
mos, debiendo V. S. autorizar éstas una vez 
cómoulsádas con los originales y remitirlas 
con ‘ las expresddaé hojas de servicios á la 
Subsécrétaría dé éste ministerio inmediata- 
meriía. ,
E sc a n d a lo sa s .—En la calle de los-G i^n-
tes promovieron fuerte escándalo Victona
del Estado,,pLgara»tla^de su™ra^^^^^^^
Reptesentfate de Mílaga, doa José de Viada Cir-
donas, calle de Stsachan O.
eieotrotsEoiGa
4 ;S n ‘‘del' HM filcomo'm sorpresa más de las 
' frecuentes qu? nos ofrece la vida política del
imperio. o f i c i o s a  ^
Según una nota del niinisíeno de Estado, 
las tropas francesas quq 
D’Amade se hallari á treinta kilómetros de Ra-
^^D’Amade está autorizado por su hodierno| 
para que en cásó precisó proteia á los euro ,
peos que fueren agredidos.
C o s a s e j o   ̂ ^
El Consejo de rainisíros ha sido de escasa
‘̂ ^En^ét'se aprobaron, varios 
contratación de obras en Escuela é Insínuí^s j 
V algunos dé indultos. „ 1
Aunque los ministros dijeron que no se ha-| 
bía tratado nada dé política, 1
paron de la nueva fase en que han entrado los 
Luntos de Marruecos ,y de las negociaciones 
dé Qsma con los fabricantes de cerillas. i
aior V © © v i a j e  ■  ̂ \
S  Dice La Epoca que doña Victoria no .acom-;. 
“  Bañará al rey á Galicia por tratarse de un v ía -; 
¡n„ je largo que, en su estado, na puede hacer. |  
O o n f é y  © la c ia  ,
O J  Azcárate celebró una detenida conferencia _
iíel con Lacierva, tratando de asuntos referentes |
* ai Instituto de Reformas Soelaies.
p j e d a  .  ̂ _ I
S i El viaje de Ojeda obedece simpiemeníe al-
"** deseo de visitar á su hijo. .
Tras ¡as cruces de la orden piaña que el 
, Papa ha concedido á Maura y Allende, f 
' ‘■•i . - '
 ̂ El rey con el general Eéhagüe y sus ayudan­
tes han visitado la Escuela tuperior de Guerra.
• F i y m a  _ ;
Don Alfonso ha firmado, entre otros, los si­
guientes decretos: , T- IX
Promoviendo á inspector de Telégrafos a 
don Ramón Garda.. t • .-¡î  '
Idem á,jefe de centro á don Luis González.
' JL,o»il iI>@yal©S'
Asegúrase que Moreí combatirá duramente
el proyecto de Administración local., ^
Moret coíü'erenciárá con los prim atp del 
partido á ios cuales convocará dei 21 ai 22 en 
e! Circulo liberal, al objeto de exponerles el 
plan de Maura. .
A! eonocef iales preparativos, dqo Maura.: ' 
Oiremos cdn gusto cuanto úiil pe nos  ̂diga y  | 
estaremos en ei Parlaméntp hasta Diciembre;: 
creo que la toqnentá pasara llegando Iqs 
aguas á su nivel.' í
'' «intier.'ylcW’' I
E/Mü/ido publica una interview con Mella, f 
quien niega que haya conferenciado con Sál
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para.la confección y ultimación de un 
fácíible inventó dé gran utilidad par _ la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Cisneros 56, antigua casa del Abuelo.
ü isP E P m . 
GASTRALGIA, 
VOMITOS. 
m U R A S T E M  
GASTRICA. 
DIARREA.
«B BiñOB 7 adultof, «stfiSI» 
pidBto, malaa dlgeBUbneft, 
del eetómagr^ aee* 
días, inapetenoia, Gioroais 
90B diapepsia 7 aemáa en- 
iermadadea def eetómago.l 
SBtestinos, se onran, aimGÚ® 
tasigaa UO años de antlgia°‘ 
lad, eon eS
S L lI l lS W iiC iL .  
m  SMI DE 6IRL0I
M am
, m m m ,  S0,, Farüg^ilsi
■ ' m 3 m  
■■ir á®a ÍK»3»«S©»
D elgko  W p ^ T u i ^  cunadá.súya,,que habi­
ta en la calle del Cauce, núm. 12.
Ambas'füeróh dénunc!ada,s al Juzgado res­
pectivo. ‘ j
a a e  se  p re se n te n -P a ra .in fp rm a r le s^
un asunto de interés deben presentarse enda 
Comandancia íe j Ja guardia 
María de la Encamación Matiol y Amigeí 
viuda de don ViCérítéViet y;Aguifre,_ y don 
José y doña Ana Aguirre y Matiol de Ruiz.
E sc rito .—En el Ayuntamiento se presentó 
ayer un escrito, firmado por la Cámara de Lo-  ̂
mercio y Liga de Contribuyentes, interesando | 
se le conceda la solicitada compensación al
^*^Amba¿^CórpóradÓn^ reconocen que puesto 
en ejercicio el presupuesto municipal, no cabe 
introducir la alteración de rebajar ,el tipo es­
tablecido en el arbitrio de degüello.
Y para aligerar algo de gravámenes á los 
earhiceros suplican que se rebaje di 50 por TOO 
én la tributación de las chacinas y acarreto de 
carnes, eon lo .cual también se benefician las 
abacerías y que desaparezca lo que hoy satis­
face cada piel. , , . . . . . . .
De esta solicitud conoeerá el Ayuntamiento,
ceses.^
Sécíédad. EQon.pnaica.-~Anoche se reu­
nió ié jntiiá Diréctiva de la Somedad l^onó- 
mica bajo la oresidenciá del Sr. Gómez Chaix, 
asisiehcio los señores Gómez OmIla, j^ iv m  
Valentín,^Qaracuel, Gagel, .^alas, Garrido,, Rí' 
vero, ta z á  y Molina Burgos.
Mañ'ahá publicaremos'los acuerdos. 
ExcTi4sién.--^Acompañados de los .seJO" 
res don F cirnahdo y don Carlos Jiménez Té- 
ifez, reali rarán mañana una excursión a Cádiz 
én autom 5vil, los señores de Duatte.
V ia je  de u n  m in is tro .—Según mpticip 
oficiales,\el ministro de Fomento Sr. Gpnzá- 
les Bésac a, vendrá á Málaga á últimos de mes 
para as'is:iriá lá inauguración dei ferrocarril d  
Torre de Mar, si para esta fecha no se hallqn 
abiertas as,Cort.qs.
] ' D iput ado.—Ayer llegó ,á,^á\pga. el dlpu- 
tádo á dbrtes por Orgiva (Granada), dqn Na­
talio Rivas, hospedándose en el Regina Hotel.
' Le acbmpañan D. Juan Moré y D. Rafael 
Montesinos.
E l C írcu lo  -In d u stria l.-T en em o s notl- 
de; lo adelantado que se .encuentran los
SECCIÓN BE ESTUDIOS '
AnexailaAcademia Pteparatoria que íirigé elCapUán dé^Art-dteria e Ingen^
© o n . G r i ^ t ó l t e a l  .B a s ií í ía s iT O V .o . F l a a a  d ©  Z
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  ,M álaga  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L itara 
O b te s ic ió í i  d e  t í t u lo s ^  s ! n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
í s i w o s  ele® trM sta*-liipiifeí‘Os le é iiM S ^ - ta p a ie ro s  ffleeaiiii-deetM stas
T r-fexnide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el Los expide ai terrain^ autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be-
Ua^sTrtes.Wdanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto, g r a t i s  para 
Jos m_mricu.ládps. No precisa ser bachiller.
del e o s e c l i e i ? o
E L . P U E N T E ,  A L A M E D A , 4 8
cías
















C L I N I C Aiüelate M
I N T E S T I N O S
B .  © F P B I ^ T
, Médico-especialista 
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD—MASAJE 
q Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17. ^■“P a ^ e is s  pGstales^
Para recibirlos en breve y asegurados, co^ig- 
nários á AusihHermanos y Viuda de Ugárte a Hen- 
daya.
quizá el próximo viernes
C á m a ra  A g r íc o la .—Ssta noche celebra- 
sesión este organismo.
E n  G ra n a d a .—Se encuentran én Grana­
da, procedentes de nuestra capital, los jóvenes 
don Manuel Díaz Andeyro y don Ramón Mu- 
ñoz.  ̂ . . .
A m pliando  u n a  no tic ia ,—La guardia ci-j 
vil de la ciudad de Ronda ha puesto en co-í 
nocimiento del gobernador civil el desgraciaf 
do suceso acaecido en el kilómetro 72-961 dp 
la linea de Bobadilla á Algeciras, que ya cojr
nocen nuestros lectores. J
Según los informes oficiales, el muerto lla­
mábase Cristóbal Gil Guerrero, y vivía en el 
Callejón de los Infantes núm. 50. '
El maquinista dcl tren núm. 52, que fué el 
que lo arrolló, pudo distinguirlo perfectamen­
te cuando atravesaba la vía el desgraciado, 
pero como éste era sordo, no percibió eVsil- 
bato de la locomotora que el primero hizo so- 
I nar repetidas veces.
C olegio de Oo3?redor©s.—En Junta ge­
neral de este Colegio celebrada el día 4 del 
eorriente, fueron nombrados componer la 
junta sindical durante el bienio de 1908 y 1909 
los señores que á continuación se expresan 
que han tomado posesión de sus c^gos.
Sindico Presidente: Exemo. Sr. D. Augusto 
Martin Carrión. x
Adjunto 1.‘’: D. Juan Krauel Alarcón.
Adjunto 2.°: D. Laureano Murciano de ¡a
^Adjunto 3 D. Isidro R onférez.
Adjunto 4.“: D. Manuel Landero y ,Mel-
La nijieva Junta directiva ss propone j 
acto la ¡mayor baillantez posible, á cuyo ob-, 
jeio encargará á un reputado artista, el, adorno
del salón. . /  ̂ x a iEn él referido concierto tomará parte el ya 
eminente violinisia don César Espejo, y la 
velada la ame,nizáfá nn sexteto que ejecutará 
obras clásicas de recohócido mérito.
Es ^cuerdo de la Junta qne lQS señores ^ 
durante el mes ingresen cómo socios, satisfa- 
solamenteuna cuota; y los que,lo etec-J 
Sen en el de Febrero, las tres que señala el 
reglamento, en atención á la proximidad de las 
fiestas de Carnaval, medida que ocasionará 
un aumento considerable en el número de so­
cios de dicho círculo.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó á Gibraltar don Leopoldo Larios
Sánchez. . ^  j  ^ i»
A Linares, don Francisco Fernández de la
Cámara. . „  .
AValIadolid, don Manuel Herrero Santa-
cruz. , . , j
—En el de las diez y tremía llegaron de 
Madrid don Camilo Peñalver y don Agustín 
Pérez Mariof?.
S D e Córdoba, don Félix de las Heras.
„ —En el de las cinco y treinta vinieron de 
Madrid don julio Nadal y doña María Muñoz, 
i —En el de las seis salieron para la corte el 
director de los ferrocarriles suburbanos, mon- 
sieür Campion, y don Leopoldo Werner.
F o rro  rab io so .—Varios vecinos del parti­
do dé: Roalabota nos ruegan ^xcitemos el celo 
de las autoridades pa.ra qu ‘
-P o i»  e i a e n t a
ET T E  O L E  GrR. A N A D A , 1O0 
»l2 * * ,  » 1 25 1 » » » » * ,0.25
24 del aciUí^L mem qei a y » /, ‘T i...  * Alonso, cosechando en todas merecidas ova­
ciones.
Esta noche debuta el simpático actor con 
La reina mora y Los borrachos, obras en las 
que está inimitable.
Podemos anticipar que aunque- su reperío- 
ria es muy extenso y escogido, nos dará á 
conocer otras variedades del género, en que 
se halla á la altura de los primeros actores.
Nuestra enhorabuena á la empresa por ha­
ber contratado á este.artista tan estimado. 
CÍnesnató^afo Ideal 
Programa para hoy:
Secciones 1.® y 3.®̂
Sueño de novios», «El
ta Eufemia (Valladplid), sueldo anual 890 pe
De-
tirculo ha de celebrm el próximo,domingo 19. de Cqrbera
I . ip dar al gueido anual 80 pesetas; solici­
tudes ía s ta  el 16 del actual. Secretario del
juzgado municipal de Hueste (Cuenca), soli­
citudes hasta el 13 del actual.
VERSIÓN EQUIVOCADA
da éíi Málaga dé varias cabras mordidas por 
un berro rabioso, el domingo último.
El can ocasionó grandes destrozos^en aquel 
partido, mordiendo también á una burra y a 
un hombre que le disparó un tiro para matar­
lo, .ñó consiguiendo su propósito.
F¿ individuo que resultó con numerosas he-
Voceando anoche un semanario local, el 
vendedor encargado de hacerlo, anunciaba 
una délas noticias que en la referida publica­
ción-se contenían,.relacionadA/Con Ja existen- ¿Lucha americana», « ueño de novios», «tcio de géneros averiados en un establecimiento! «Limpiador de aparadores» (estre-
de la calle de Granada.  ̂ f no), «Maniquís animados», «El peno y sus
El interés que la especie despertara.en Up-8  ̂ (estreno),
sotros, por tratarse de un industrial que no® I ,ggtanque encantado» (estreno), «La'bendi- 
es muy iconocido y de cuyo crédito |ehemós¿L.^j^ ¿gj (estreno) y «Pescadora de can- 
el mejor concepto, y el deber de «rejos».
nuestros lectores nos indujo á,prescindir rie^ Secciones 2.® y d.®"
otros quehaceres para averiguarlo que hU“| Delator», «Trabajo de HércuIes»,«Lo- 
biera de verdad en el asunto. . 1 cura por el teléfono», «Astucia de un marido»
Según el resultad^o de nuestras inve.síigacio-i /^ «Salteadores ingeniosos», «Historia
nés, trátase de un individuo que a d q u i r i ó , u n f o m b r e r o »  (estreno), «La bailarina», 
real de longaniza y lo devolvió á su procedeii-| ^galíeadores modernos» (estreno), «El brujo 
cía por estimaí que pose encontraba .en buenj^j^g^ (estreno) y «Electricidad liquida» (es-̂  
estádo, cosa qué nada de particular tiene pues 
sabido es que un pó'co de vacio en cuaíquier, le ispia
"d !ian tas
comprobar lo ClStiQ ,d,el hecho, v^lamentfi0.^nj Deiggajjo de propaganda de Málaga y su provin- 
justamente de que por una^^pequenez so oca-^s . gratuitamente las consultas
_ ______ _______s alonara quebranto al .Cíédiía,que ;.obíuviera un4 g,ygggjgjjgg^ y facilitará .cuantos antecedentes
prohíban la entra-1 establecimiento qn fuerza de Jajabqripaiqéri 7 | é instniceibnes se le pidan.
malagueños, porque abonan su respetabilidad 
muchos años de conducta intachable en el ne-'i 
goc'o á que viene dedicado, y ello explica que
. luui iu u M»- _______ - ______ . fueran generales las protestas contra el vend^
r i tó  en la cara^ ha ingresado en el| Hospital dor del semanario ,porqiie loo 
sometido a. tratamiento dei
ho'ñfadéz dé SU propíétario. i Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4*25
Por fortuna el de referencia .goza, con légLi OiOde interés anual, 
timo título, de las simpatías y cQnfianza.de Ip s[
P’UÍ̂ O
“ Snstituto: D, Plácido Gómez de Cádiz
Construcción y Reparación de toda d^se de oh 
quicuíiicgaifuc ucijfrsi winviviiv*"^"^'-;** , i pxxtjcos
merón, ai que no ha visto desde que éste cayó; garantido y perfecto,
enfermo. í ' G á l » e í a  iT aasq u © ;?
No me extraña—dijOr-que conozca cómoj Cármeri M í (Farmacia)—Máíciga 
opino respecto al sufragio corporativo, puési 
yo;sé lo que él piensa dei mismoi ^
• Aunque sobre esto pensamos de modo dis-| 
tinto, somos tan solidarios como ántés 4é ?ür-| 
gir la cuestión. ^
Dentro de la solidaridad podemos pensar | 
libiemeníe,difundiendo los respectivos ideales.'
í easwugMaHgaasBgEsaea
reiterándole las seguridades 
guida consideración.
Dios guardeá usted mushos anos.
Málaga 14 de Enero de 1908.—El secreta­
rio, Manuel Landero.
Sr. Director de El P opular. .
H id ró fo b o .-E i día 30 del último Diciem- 
bré, én la casa núm* 15 de la callé de AJvarez, 
un gato con todos Ips síntomas de rabia, mm-; 
dió á ün joven de 15 a.ños y á su hermana, de 
12; dando inméái.ata,m,eníe conocimient^^ 
railia para su curación, X .̂  
efectuado. El ¿ato munó á los cuíco días de 
íeuerlo qneérradoen ob|epaQió^,. si^ 
comida ya'güa y ilévado al Laboratorio muni- 
cioal oara sü análisis. , j
Ltamafhós lá aténCión del señoj Gobernador 
en favor de las yidas de estos niños.
N u e v o  d ire c tó r .—Nuestro particular ami­
go^ dón EnricíuVTOirenté, ha_sidó «ombrado, 
en propiedad, director de la Sucursal del Ban-i' 
co Hispano-Americano en Málaga, ca.fgp quó 
yenia desempeñando inteiinameníe desde pn
Irnos de esteasántp, sin importancia.e,n^elipn 
A ver entraron 3.009 arrobas d,e do, muévennos sentimientos de ,extricta lustí 
una e  ^
~ —-.-x.... 5¡gpeetá«alos públicos
T © a tj? .o  F?»isi© ipg& l
Creo deséoMSidéradá la campaña emprendi­
da en^ipntra déi 'voto corporativo, Püés es 
ñiás universal que el así llamado, el cual re­
sulta restringido, por ser únicamente indivi­
dual. El déréctíó que se‘ rectírióce Jndividüal- 
meníesele debe reconocer asimísmó á 
lectividad.
Qa:m M & 0. ü 0  H á l # g a  
Í3 ÉnerQ -
París á la v ista . . . . de |3*70 á 13.90
Londres á la vísta . . . . de 28.64 á 28.68
Hamburgo á lü  vísta . . . de 1.394 á 1.396 
DÍA 14 Enero
la cd^l París á !a vista. . . . . de 14.00 á 14.15
I Londres á la Vista. . . . de :28.7J a 28.76
- ----- - de 1.398 S 1:400,
'N o m b ra m ie n to .— I3on Cristóbal Galáu' 
Tejada ha sido nombrado depositario de los i 
bienes que se embarguen á los concejales res- i 
ponsables del Ayuntamiento de Alora.
H iña.—En la calle de Chaves riñeron ano­
che Isabel Cazorla y Dolores Sánchez.
Ambas fueron detenidas.
R u m o r . — Esta madrugada llegó á nosotros 
el iíiámor de que, á causa del tempo^’ál reinan'- 
te,'Tsabian naufragado dos pequeñas embar­
caciones de pesca.
Lo avanzado de la hora nos impide confir-fiestinos y yaGafifss
Se encuentran vacantes los destinos siguien­
tes: secretario del Ayuntamieiito de San
“ l ^ S & f a b u e n a
A tercera hora se verificó anoche en este 
teatro la reprisé de La Macarena, mereciendo 
los plácemes del público cuantos artistas sê  
halifíbah éncargados de su desempeño, y_̂ niuy 
éspeciáiménte la Sra. Comerma y los señores 
Talayera, Mendizábal y Conesa.
♦* ♦
Tenemos que participar á nuestros lectores 
una noticia, que ha de halagar á cuapto.s asís-tpn a este teatro: es la siguiente:
A causa de haber cumplido su contrato con 
la empresa del referido coliseo el primer ac­
tor Pepe Talayera, le ha sustituido el popular 
director Julio Nadal. __ j  ,
Como sabenJodos los malagueños, Nadal 
es un artista de reconocido mérito. Hizo en 
’MáíágaTémporadas felicísimas, representando
m  VENDE
,un carruaje horié-américano, de los llamados ara- 
ñá.—En esta Ádrairiistración informarán.
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en juguetes de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle Granada y Plaza de la Constitución
’gwBHBiiMiiâ aEaawMBEW
No se comprende quie un átómo aislado ten-, |.¡anibu?go á la vista . 
gafacuitadés ciüé-lu'e^o 'éele tíiegu'eií’. |  T itcéM io .—Él d iá l'l del actual sé’ declaró
Yo voy más allá: los cariisjas quefemos el / „ incendio en la finca denominada Las Fati- 
V̂Gto acumulado, .es decir que los electores srópiédád de don Aníoriié Palop, vecino 
tantas veces como représeniaciones .g^j.^uyo término se halla aquélla
ja:’:: tengan. I enclavada*
Me parece malo el proyecto, pero reConoz-| gj * empezó én la chimenea de la casa, 
co quees superior ál que planearon los hbe-> ^^.^°¿Qgg.rápidamente al piso alto, que
rales. ' , \  f quedó destruido. Jo mismo que iodos los en-
hstos, lo que más combaten ahora, son las j Jgj.gg g^ ¿\ había, 
mancomunidades de los municipios,, sin récór-| e » edificio estaba asegurado en la compa^ 
dar quemandando ellos, no puedo Precisar r denominada La í/mon. 
rnunmnrip' .manco-1 P u e n te  P ie d r a .— Ha marchado á Fuen-
R e S S o s e a l  viaje del rey á Cortegada y! te Piedra don Antmio Torres Garrascosa 
á !a cuestación internacional, manifestó que| C d ra d o .—En la casa de socorro del dís 
Rancia no sabe salir de la cuestión de Ma-] triío de ía Merced curaron ayer al niño Anto- 
rruecos, qué Espáña saldrá quebrantadísima nio Campoy Moyano, el cqal presentaba una 
del conflicto y qué Alemania há dé limiíarse á contusión en la rodilla izquierda, ocasionada 
pgsenciar él espectáculo. ' ’ f'poroíro pequeñuelo.
O i s a  d@  M a d r i d  I A g ra v a c ió n .—Anoche se agravó en su
Fránciscó Masó
Dja 13jDía 1.4 Tomielja.
81,80: Sentimos el retroceso de la enfermedad, 
1 Ól,20 tíéseéiído que ésta ceda pronto. 
l,pl,,5Qj B o o á u d a d o r.—Se encuentra en Málaga,
Perpétuo 4 por 100 interior.....
|,por 100. amortizable............ .
Ccduiai Hipdtfecairiás 4 por 100 
Aceienes Banco de España......
* » Hipoíécari®...
* Hispano-Áraericano.
» Español de Crédito.
,»de la C.®' A, de Tabacos.
n “ Cambios
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450,50 i para evacuar asuntos de su cargo el recauda- 
000,00 ' dor subalterno de Alcaucín don Antonio Pe- 
149,00: huelas, á quien acómpaña sú belía hija Car- 
109,00 niela.
406,50¿ C a id a .—El anciano José Garda Belmonte 
f dió anoche una ca'dá en su tíomicilio,-ocasio- 
14y20 nándose nna herida contusa de dos centíme- 





I Fué curado en la casa de socorro de la calle 
i Alcazabilla.7EL£m M A S D£ ÜL T IM  HOM15 Enero de 1908 „ t-, ^ t. -  i y: i a ̂ E l v in o ,—El niño de ocho anos José Ló-
pi í pez Sosa quiso ayer dárselas de hombre y no
i 4el comenté se verificara una ca- . gucontró otro medio para conseguirlo que apu- 
^tíaenhonqrdel rey, en la hermosa finca i rar varias copas de yino, pescando la consi- 
W/2CO/2, propiedad de la señora marquesa riéj gyjg^j.g
1 I Esta le hizo caer en la calle de Dos Aceras,
'^noy-asistirá don Alfonso á otra cacena. 1 hiriéndosé éñ él lado izquiéfdó de la frente,
? r © s ® a t a c i ó i a
■'li© C £ * © ^ ® n c ia le s :
* En la semana próxima presentará sus cre- 
d^suaies ei nuevo ernoajador de Colombia.
m
!por lo que hubo de ser auxiliado en la casa de 
i socorro de la cálle dé Mariblanca.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es-
itn canuai se hosnedaro.n aĵ sr los siguientes
.. . .....  m
Los r [i r "-t I - í V.0 ji t :mm í orres y don Gon-
BSagO ur í i ¿ c p jT LiU cc il - ¿a vJ c
nistración íocal  ̂ Las Tres Naciones.—Don Juan Izquierdo y
Hará uso de la palabra, el señor Soriano. |d o n  Ildefonso Sánchez y familia.
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ficío? ¿qué hicisteis anoche? Os estuve esperando: ha sido ne­
cesario que gs escri¿a yo, ía soberbia doña Ana. Creo que 
■ anoche ándüvísters en cierta boda...
_ S s  es verdad, Ana,.dijo don Rodrigo; anduve en una bo­
da en qiíe tenia gran ihter'és-su magestad; como que la apadri­
naba: boda que duró toeja la noche. Estuve también ácaza de
traiciones. ,
—Ycá ahí que no sé, puede Ubiar á un ambicioso: ¿por qué 
no renegáis de vuestra ambición como, yo he renegado de la 
mia, don Rodrigo? ¿por qué no lo sacrificáis todo á mi amor 
como yo lo be sacrificado todo al vuestro?
—Yo sacrificaría por vos el universo; pero no puedo sa­
crificaros ni mi honra, ni|mi vida, por que vos no querréis que 
yo muera sobre un cadalso.
_ ¡O h , p ío s  mi©! exclamó doña Ana con una expresión tal 
que hizo extremecer de cólera á ia  marquesa de la Fáyara, 
que escuchaba tras de Ja  puerta de escape. ¿Vos ir á dar en el 
' cadalso?
__3i no venzo á mis enemigos, muero de una manera ki-
íame.
__pués no, no moriréis si en mi consiste, contestó con una
vehemencia infinita la jóven: por que yo, os lo confieso, don 
Rodrigo; no sé lo que me sucede; os amo y os aborrezco á un 
tiempo; hay momentos en que os matarla; pero cuando os
oigo, cuando veo vuestra mirada fija en mi mirada, |ahl en­
tonces, don Rodrigo, os adoro, io olvido todo, hasta mis ce-
los.
_¿(^elos? ¿qué tsheis vos celos, arcángel de mi vida?
¿pues creeis que yo he amado hasta que os he amado á  vos? 
¿creeis que yo sahia lo que era adorar ...........
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—De asa mujer á quien Eabsis casado, dijo doña Ana con 
todasuaim a. ............ . .
__E§a miserable está loca, dijo:desesperada lá marquesa
en su acechadero.
—IAhí ¿habéis, creído, dijo don Rodrigo, que yo fia casa­
do á una querida mía por honrarla? Os engañáis, doña Ana; 
si yo amara á esa mujer con un solo átomo del amor que os 
tengo; no podría resistir ni el solo pensamiento de verla, ni 
aun con el nombre de otro; de dar á otro derecho sobre ella; 
no, os voy á decir una sola palabra suplicándoos que no me 
preguntéis nada, que me creáis: esa joven es hermana
mía.
á una criatura hasta
-■meos'ite aaorao':? ¿sabéis oue ¿i yo no tuviera tan v^mpefía- 
Ja  n i 'A b f  '1  mi Toma, mí soberbia, iodo enante u j  houibre
puede tener empe'flacto, no lo abandonarla todo por yos? ¿por
qué, de que teneis celos?
—¡Ahí exclamaron á un tiempo doña Ana y la mar­
quesa.
—¿Hermana vuestra? dijo doña Ana fijando una canden­
te mirada en don Rodrigo, ¿debe entender esa palabra tal co­
mo me la decis?
—Sí, hermana mia, hija de mi padre, dijo don Rodrigo: os 
lo juro por mi alma, por vuestro amor, por la vida y por la 
salvación de mis hijos; pero no me preguntéis más, no puedo 
deciros más, creedme.
—Os creo, sí, os creo, dijo doña Ana; vuestras palabras tie­
nen el acento de la verdad; ¿pero por qué no vinisteis des­
pués?
— Os repito que anduve á caza de traiciones.
—Os creo, os creo también. Pues bien, don Rodrigo, creed 
me á vuestra vez: yo os amo, os amo sobre todo.
—¡Oh, y cuán doloroso es para mí vuestro amor!
—¿Y qué le hemos de hacer? contestó doña Ana, com­
prendiendo mal á don Rodrigo; nos hemos conocido tarde, 
demaf.iado tarde. ,
- -Teneis razón, nos hemos coticddo cuantío yo ao ojogo 
libertad alguna, cuando estoy sujeto con lazos que no puedo 
romper.
P O S  J S m o I Q M : »
folletín de e l  p o p u l a r  38
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(CONTINÜACIÓN)
cidido. Y poniendo un dedo en la frente 
añadió: Pero mi venganza está aquí y  le 
alcanzará mas seguramente que todos 
los puñales con que pudieran atravesar 
BU pecho.
Y como el rostro de la Cattina se oscu­
reciese al oir esas palabras, Alberto cre­
yó deber cambiar el tono de la conversa­
ción.
— ¿Pero de qué sirve entristecerse de 
antemano? prosiguió sonriendo: por una 
casualidad inesperada vuelvo á encontra­
ros después de diez años de separación, y
en vez de deciros lo encantado que me ha 
dejado la noche de ayer, estoy dando lu­
gar á que os ocupéis en lo que solo con­
cierne á mí y  á mis enemigos... Si supié- 
rais, no obstante... He creido que me 
volvía loco ayer... No habia conocido y  
amado mas que á una niña hechicera, y  
he aquí que de repente vuelvo á encon­
trar á una mujer que todo París admira, 
y  cuyo genio saluda el mundo entero..!
— ¡Entusiasta! exclamó la joven, que 
parecía complacerse vivamente ea oir los 
elogios de Alberto.
Seré todo lo entusiasta que queráis... 
prosiguió este último, cuyo corazón y  
voz comenzaron á temblar: gracias á 
Dios aun soy joven, y  las pruebas crue­
les que he sufrido no han extinguido en 
mí ese foco de admiración por tqdo lo que 
es bello y  grande en el arte... A l volve­
ros á ver todos mis sentidos se han con­
movido y  al oiros tenia los ojos llenos de 
lágrim as... Jamás había esperimentado 
aun semejante sorpresa: hubiera querido 
estar solo en un rincón oscuro de la sala- 
hubiera querido llorar á mis anchas: en’
tusiasta decís¡ no... mucho mas que eso.V .  --------  ̂ —w .. .  XXXUfíJ 4 UO OOU
Pues bien, que no os ofendan mis pala-■ 
bras; pero la emoción de ayer vibra toda 
vía en mí: mientras toda la sala se levan ! 
I taba á vuestra voz, mientras vuestro 5 
nombre corría por todos los labios tré­
mulos, mientras las flores y  los bravos 
se dirigían hácia vos, yo callaba... cerra­
ba los ©jos y, cosa singular, recordaba 
aquella hora bendecida en que con vues­
tra mano en la mía me disteis cita en es­
ta sala ... y  me decía entonces en la loca 
ainbición de mi corazón: Por mí canta 
así, por mí está tan hermosa... ¡por mí!., 
por mí que la ame y  que quisiera decír­
selo de rodillas con las manos juntas y  
mis ojos fijos en los suyos...
Y hablando así Alberto se habia apo­
derado de las manos de la joven y  la ha­
bía atraído hácia sí...
Estaba como trasfigurado; su frente 
resplandecía y  su mirada tenia dulces re­
flejos de alegría que le iluminaban; estaf 
ba bellísimo de juventud, entusiasmo y  
amor.
La Gattina no se atrevió á mirarle y  
retiró apresuradamente sus manos.
— Decíais hace poco que habíais, esta 
do loco, repuso después de un moinentb 
de silencio, y  verdaderamente coaíienzb 
á creerlo. >
— ¿Os chanceáis? replicó Alberto.
— No tal.
I — Pero si os amo...
— Callad...
 ̂ — ¡Oh! No temáis nada... No pretendo 
imponeros un amor que pudiera ofende­
ros.
Por toda contestación la joven tendió 
la mano que acababa de retirar y  la aban 
donó á Alberto.
En ese momento se abrió poco á poco
DESCONFIAD DE LAS
Ja puerta de la estancia y  Luisa se ade­
lantó discretamente hasta el umbral.
— ¿Qué hay? preguntó la Cattina.
—Mr. Blumstein... respondió la don­
cella mirando descaradamente á Alberto
— ¡Ya!...
— E stá esperando.
— ¿Le habéis hecho entrar en el salón?
— Sí, señora.
. Está bien: cuando yo llame le ha­
réis entrar.
i . I^urante ese coloquio, Alberto se ha­
rpía levantado... sin darse cuenta de su 
impresión: ese incidente le habia turba­
do y  disgustado: fué á tomar su som­
brero.
¿̂Os retiráis? preguntó la Cattina 
con el tono de una persona que no trata  
de retener á su interlocutor.
—No quiero ser indiscreto, respondió 
Alberto eon voz en que se percibía algu­
na frialdad.
— Jamás lo sereis aquí.
— ¿Quien sabe?
— ¡Ah! Ese es un mal pensamiento...
— ¿Pero no estoy siendo ya importuno 
en este momento?
— ¿Podéis pensarlo?
— No pienso en otra cosa.
— ¡Alberto!... Hacéis mal en decirme 
eso...
■Pues bien; probadme que no tengo 
razón...
— ¿De qué manera?...
Y como la Cattina reprimiese un arran 
que de despecho, Alberto sonrió con 
amargura y  dijo:
— Ya lo veis, todavía no soy amado y  
ya me abrogo el derecho de ser celoso.
— En efecto.
— Adiós, pues...
— N̂o os marchéis a sí... exclamó la 
Cattina, ó, mas bien, añadió mudando 
de parecer en seguida, alejáos... teneis 
razón, partid; pero cuando paseáis por 
el salón^ donde espera Mr. Blumstein, 
mirad bien á ese hombre, Alberto, y  lue­
go que le hayais conocido comprendereis 
porqué le recibo.
— ¿Pues quien es ese hombre?
— Hasta mañana.
— ¿Conque rehusáis decirme su nom-' 
bre?
— Lo menos que debo hacer es deja­
ros el placer de la sorpresa...
Apenas hubo pronunciado esas pala­
bras, la Cattina llamó é hizo seña á Lui- 
que se presentó corriendo, para quesa
introdujera á Mr. Blumstein el banquero
Alberto se había retirado ya después 
de haber saludado. Sin embargo, según 
iba alejándose procuraba comprender el 
sentido de las últimas palabras de la can­
tatriz, y  cuando entró en el salón su mi­
rada buscó con avidez al hombre que le 
había sido designado.
Avisado por Luisa, este último se di­
rigía en ese momento hácia la habita­
ción de la Cattina, y  pasó junto á i\ 
to sin tomarse siquiera la molestia 
saludarle, tanto le absorbía Verosín, 
mente la idea de ser admitido por k  n 
tatriz. ' . ^
No sucedió lo propio con Alberto 
se quedó como petrificado.
— ¡Martin! balbuceó lleno de aso»il>* 
M artin... íE l!...
— Te asombra... ¿no es verdad? a 
en ese momento una voz á su oido.
Alberto se volvió para ver quien 
hablaba: era Tipo.
— ¿Estabas ahí?... preguntó Alberf,
— ¡Pardiez!...
— ¿Y le has visto?
— Yaya una idea... Hace una horam 
voy tropezando en sus talones en los}, 
levares.
— ¡Pero que viene á hacer aquí en 
sa de la Cattina!
— Es lo que debemos procurar saber
— ¿Y cómo?
Luisa salía en ese momento del cuati 
de la cantatriz: Tipo apretó fuertem 
el brazo de su amigo y  salió al encua 
tro de la doncella.
— Dispensadme, preciosa niña, le  ̂
con una familiaridad que no pareció di 
sagradar á la que era objeto da ella; p¡ 
ro no ¿podríais decirme quien es 
sona que acaba de entrar en el cuL 
de la Cattina?
(Continuará)
IES. PEDID Don .Bm-iqüe d© Listra». y  Boset, Médico de guardia do la Ca»a de co.p-0 del Distrito de Palacio, ^
empleado el -preparad®
M A R F I L , A l c a l i  A  Y A G O I,. eit la práctica ijifanlil, iiabieal 
ootGiud.G notables curaciones en todos los casos en que está indicadoí 
así como el que suscribe lo fea tttilixado para sí en un bronquHis cróni 
^  que^Tíeae padeciendo feaee lárgo tíei®.po y ha bailado notable ¡aeioií. 
m  su doleiaciR, ’ ^
T pueda preeeate m Madrid i
m
X
PRIMEHa S,'MÁTEKIAS para ABONOS.
SÜ PEI^O SEA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos 
j garantizando su riqueza. *
»^ c w rsa l en  M á la e ta , S a l i t r e  9
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v.uu ua Barcelona, 1888; 
Prernio en la de Suez, lí
i?ro en-ía ExtBarcelona, 1888; Gran Concurso de'Parfs,*1^5, y  ( 
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Freiduría d© peseedo
Preparación y conserva para exportar, ua^nt? 
SmañoT"’̂ "^ resultado. Latas de todos
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T a lle r  d® p in tu ra
saugpe es la vida
más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
«̂ £̂̂ sito_gn todas las Farmacias.
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Messageries Maritimes de MarsellaAA 17n4-M ^  _«r ' mEsta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos, los de su itinerario en el
I S í í Í n d o - G h i n a ,' Australia y Nueva-Zelanda, en
COMPAÑIA
Málaga, D. Peiro 0 6 ^
Decoraciones aí óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.—MALÁ GA 
Osea fu n d ad a  en  1867
ó —
tiesT-a d© v in a  d© L eb rija  
pa.ra clarificación de vinos v 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel
Pj*im©i»a y  Única 
Academia
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9.
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P.< gait^E Osa a o
Acaban
de llegar las ultimas y tínicas 
batatas de Nerja de todas clases. 
—Plaza Arrióla 9 y Acera de la 
Marina, (cacharrería).
- . . í p i l d o r a s  para la completa y segura cpracióu de la
Í M F O T B H C I A ,  f eSd*! ’ i
e«pplean“ friadp^e“s\oüc^^ ‘̂  ̂ se" reLite^^ .en fi^os que laspanes. 5 ° ^caies caja, y se remiten por correo á todas1 Tf l i P r o l o n g o , ,
un esíablecimiento en la Barria­
da del Palo, Cálíe dé Almería 
número 10.
LICOR LAPRADB
T r a s p a s o  ■
ffigura y  pronta de la a i a e m i a  y la c i o r o í  
r el irtilcoi? .fc-aprad© »—El mejor de los ferruFínoennpoTffro lac rfliííi+oc. „ ..a íciiuguiu
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa u«a Confitería;, darán 
razón en calle de Mármoles, nú­
mero 75.
* ------- wxnAVí #------ ----------------------- í̂ i lUCII
no ennegrece l»s dientes y nó constipa. 
p ^ P ó s i ío  en todas las farmacias.-Co IIím  e t c .  y  I
âm&smsDKisk'
En 60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien concluido.
En 20 pesetas una mesa de co­




_ ̂ e  mas enYGrm®dáá©£i’dél éstémacc 
1 Odas las f u n ^ ^ s  digestivas se restablecen en algunos dias cój
i9
l'lKrales, primas reSacidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su^ovtacla: Don Mañuel Moreno Lamberto
V © n d e j a ,  n ú m © r o " 6
mesa Ministro nueva. Razón 
Cristo Epidemia; 16, 7.“
S e y e s a d c i a  
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
GoHín cte» O.*, Fas?ís,.
8© reeiben esquelas fasta lascuat 
la ' ' ■
i
í 52 el marqués de siete iglesias
- N i  yo quiero que los rompáis, dijo doña Ana; yo no ten­
go celos de esos lazos que os aprisionan.
mi única ambición sois 
vos, pero ha llegado el momento de que entrambos nos pon-
gamps a prueba; de ,„ e  no, destrocemos el alma; de qne 
apuremos un martirio infinito. ^
—¿Y por qué hemos de ser mártires, don Rodrigo?
sobre un ca­
os , ,0  'n syudeis contra mis enemigos, que
r u e v o v A r H “ “ “ " ‘’ reo sacrifico pidiéndoos el sacrifMo que voy á pediros. ^
n , i r l f ‘’“f  “  ose? dijo dona Ana disimulando ad-
irablemente la terrible impresión que la hablan causado las 
ultimas palabras de don Rodrigo. “
- S i  vos os apoderáis dei ánimo del príncipe de AsMrias 
Uceda no podrá vencerme, yo os lo aseguro; será vencido’
P q “c ™ s  sois muy inteligente y el príncipe os adora. ’
Dofia Ana cayó de todo lo alto de sus ilusiones 
Do,. Rodrigo la habia fascinado, la había enloquecido se
había olvidado de su honra; al dejar de tener celos L b ia  vuel­
to a amar á don Rodrigo y Había arrostrado por todo á des 
pecho de la marquesa de la Fávara qu¿ la escuchaba , 
quien habla convenido en harto distinta cosa; p e ro ’cL n d o  
v ^  que don Rodrigo arrostraba la indignidad de valerse de 
e la como de un mslruracnto. infame, se desencantó, volvieron 
sus celos, se sintió herida en el corazón y en la vanidad v ev- 
periraentó contra don Rodrigo una avensión mortal
La marquesa sonrió entre la oscuridad de' su escon
F a u s t r “ <iefi«<tivan.e„te p e r d ¡ r  á
No hay nada semejante al disimulo, á la falsía de una mu- 
jê r̂ cuaUsdo se ve empeñada en una venganza por vanidad y
ra á°dr  t r i “ o"‘"“ "  ““
Otas Atiles
EL MARQUÉS DE siete iglesias 14Q
yo comprendí que aquel hombre padecía sed de amor; que 
había soñado una mujer y no la había encontrado; que había 
obtenido todas las grandezas humanas que están bajo el tro­
no, inclusa la de sobreponerse al trono siendo un vasallo; pero
que no había obtenido la grandeza del amor; yo veia que to­
das las bocas de las mujeres más hermosas de la corte, son­
reían á aquel hombre, que hérmosísimos ojos le miraban de 
una manera demasiado elocuente, y que todas aquellas mira­
das, todas aquellas sonrisas no bastaban á disipar la sombría 
nube de tristeza que oscurecía la frente de aquel hombre. Yo 
tuve lastima de su desventura, y cuando una mujer siente 
compasión por un hombre,, pasa muy pronto de la compasión 
al amor: yo os amé, por que aquel hombre érais vos; os amó 
con toda la virginidad, con toda la vehemencia de mi alma 
apasionada. Notaron qué me mirabais y que yo os miraba 
comprendieron que nos amábamos, y como uno de los gran­
des placeres de la gente de corte es hacer daño, y tanto ma­
yor el placer cuanto más terrible el daño que se hace, me di­
jeron de vos cosas horrorosas; que érais un asesino, un homi­
cida, un traidor, un corazón podrido lleno solo de una sober- 
biainsoportable; un miserable crecido á la sombra del pode­
rosísimo duque de Lerma, y levantado en premio de infames 
servicios: y tanto peor me hablaban de vos, cuando más alle­
gadas para vos eran, y más os debían, y más servilmente se 
postraban á vos las personas que de vos me hablaban. Pero 
cuando amamos, iodo el mal que nos dieen de la persona 
amada, en vczdedlsm inuirle, aumenta nuestro am or tanto 
mal me dijeron de vos, que llegué á adoraros: y  cuando me
sorprendisteis, cuando hicisteis imposible mis amores con el 
principe, mi adoración lle^ó ai frenesí; vi en vos un amor in­
menso, comprendí que podía ser más feliz, más grande con 
vos q«e con el príncipe; pero no, no,,miento; fué que lo sacri­
fique >odo por vos; que troqué por el amor la ambición; esto 
y no mas que esto, don Rodrigo; he s i ^  vuestra, he desprecia- 
^ ^Tovo^m í^^beis hecho vps en pago de este sacri-
í “  ' 37
Boletín Oñeial
Del dia 14
Aprobacióií de cuentas municipales por el Go' 
bierno civil.
—Real orden circular relatiy^ ^ Beneficencia. 
—Pertenencias de mina;
-Edictos de la Administración de 'HacrbJ}*̂ -̂. 
pg~“ ”“l"cio de la Tesorería de Hacienda somJ
Jefatura de Montes referente á su­basta de maderas.
de arbitrios extraordinarios de! Ayun­
tamiento de Valle de Abdaiajís  ̂para 1908. 
g®9ñisitorias de varios Juzgados.
—Edictos de diversas Alcaldías.
/Matadéro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
día 13, su peso en canal y derecho de adeude pi 
todos conceptos:
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.353,250 kilogfí 
mos; pesetas 335,32.
sekVlO 06  ̂cabrío, peso 251,580 kilogramos; pf 
182*30*̂ *̂̂ *̂ °̂ ' i •¿23,000 kilogramos; peseta
setafllíoo ^ 319,000 kilogramos; pe
^  P̂ f'̂ cs, 7,25 pesetas.
. otal de peso: 5.746,750 kilogramos.
Total üC'^^^cudo: 566,83 pesetas.
Be^istro civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Rafael Diez Gómez.
F e r r e r T l r t m p f A l c á n t a r a  Cuenca, María 
I fí« QoiiSÍ fi®'«"ez Criado, José Mar-I íín Salcedo y Mana Fernández Fernández
. , Juzgado de la Alameda ,
Galacho Sánchez, Fran- 
usco Rodripez Tellez, Josefa Reyes Martín, Car- 
Dolores López Blanco 
y Antonio Bueno Reina. ’ 
Montañés Galacho, Fran-
GaíriSfPn^ Ramos, Miguel Ibáñez Alonso, Inés Garrido González y Antonio Pérez Medió» *
Recaudación obíenia¿ en el día de la f( 
los conceptos siguientes:




Tr tr. entrados a]̂ erVapor «Vinifredo», de Liverpool, 
ídem «Ciudad de Mahón», deMelíIla. 
Idem «Julián», de,.Aguilas.
Idem «Bastía», de Palermo.
Idem «Lissabon», de Amberes.
Idem «Burriana», de Valencia.
Goleta «Emilio», de Santa Pola. 
Pailebot «Checkers», de Gibraltar.
\T ,r. .. buques despachados Vapor «Vinifredo», para Cartagena, 
leem «Julián», para Cádiz.
Idem «Cari Levers», pará Huelva. 
Idem «Bastía», para Hamburgo.
Idem «Lissabon», para Barcelona.
S .  P®'"® San Fernando.Idem «Emilio», para Villagarcia.
Un estudiante se encuentra, al entrar en él café, 
de manos á boca con su padre.
jAh desobediente! ¿No te tengo prohibido ter­
minantemente que vengas á estos sitios?
“ Si, pero...—contestó confuso el muchacho;— 
venia... venía por un paraguas queme dejé olvi­
dado anoche.
# *Un soldado á otro, 
gj ¿®®5es que le han ascendido á sargenta
“ tWombrel ¿A nuestro cabo?
rpnriwo’ í ^  del tiempo le han as­cendido á sargento á Pérez.
,  ̂ deI íñstiW 6 ' deld®a i 4
766,42“ '™'  ̂ 'i"  'S® la maflana.
Temperatura mínima, 10,0.
' anterior, 19,0.^reccion del viento, S. E.
cubierto.Idem del maer, »?.»reí«así.
A SSífP®*’ ®pf NadiA las siete.—«El puñao de rosas».
A las ocho y media.—«La reina mora».
A las nuevey media.-«Los borrachos».
A las diez y tres cuartos.—«La bella Lucí
*^TEA?Rn^i innovaciones).Ja LARA.—Gran cinematógrafo P
céntimos; silla tí 
lúe'mde g tedÍM  ' ”*re<l4 <ie anfiteat.
® “ ^-(SHuado e„
constando cada una de diez cuadros.  ̂
« n  WIdemf f c é n t i m o s ;  ídem
Ti^gfaífe dem; f>©pei£áat
